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0R6M0 O F I C I á L D E L A P O S T A D E R O D E L A 
B I D I C I O I s r I D E L . 
Real Lotería de \a Isla de Cuba 
Sorteo ordinario n. 35.—Lista tomada al 
oído de IOÍ námeros premiados en el 
sorteo, celebrado en la Habana el 31 
de Diciembre de 1897. 
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11020 . . 100 
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12090 . . 
12112 . . 
12135 . . 
12152 . . 
12156 
12165 . . 
12172 
12193 . . 
12275 - . 
12291 . . 
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14246 . . 
14258 . . 
14207 . . 
14311 . . 
14355 . . 
14373 - . 
14387 . . 
10014389 . . 
10014393 . . 
100,14428 . . 
10014536 
100,14543 . . 
100 i45Si . . 
100,14029 . . 
100 14058 
14745 - . 
14749 . . 
10014793 . -
10014815 . . 
Í0014S24 . . 
10014826 . . 
10014827 . . 
iüO 14807 
iOO 14899 - . 
iOO 14901 . . 
10014926 . . 
20014958 . . 
10014977 . . 
100 14995 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Diez y nueve mil 
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Dentro de muy pocas horas asis-
tiremos al acto de más importan-
cia, de mayor solemnidad y tras-
cendencia, que ha visto la isla d^ 
Cuba desde que por obra del ^enio 
español nació á la vida de la civi-
lización y del derecho. 
A las nueve del dia de mañana, 
primero del año de gracia de 1898, 
prestarán solemne juramento con 
arreglo á ley y tomarán posesión 
de sus respectivos cargos, los seño-
res Presidente y Secretarios del 
Despacho del Gobierno responsa-
ble de esta Isla. E l régimen auto-
nómico, es por tanto, un hecho. L a 
grande Antilla,en toda la plenitud 
de sus derechos y con la mayor 
suma de libertades á que puede 
aspirar un país culto, entrará con 
el año que comienza, en la vida in-
dependiente y libre de los pueblos 
que han llegado á su mayor edad, 
sin romper los lazos que la unen á 
su madre España. 
Fecha memorable será esta de 1? 
de enero de 1898. Con el año que 
muere, muere también un pasado 
cuyo juicio corresponde á la histo-
ria; con el año que nace, surge una 
faz completamente nueva en la vi-
da do la i s^ de Ouba, que cumpli-
das sus aspiraciones y dueña de sus 
destinos, no habrá en lo sucesivo 
de sufrir ajenos entorpecimientos en 
el desarrollo de sus intereses y en el 
desenvolvimiento de sus valiosos 
elementos de prosperidad y cuitara. 
Con el año que muere, perece to-
do un régimen, todo un sistema, 
que como cosa humana al fin, tuvo 
su etapa de crecimiento y brillan-
tez, llegando por ley fatal á su pe-
riodo de decaimiento y muerte; con 
el año que nace, se inaugura otro 
régimen á cuya sombra espera la 
colonia y espera la metrópoli alcan-
zar los bienes morales y mateiriales 
que se fundieron y volatilizaron en 
el incendio provocado por el régi-
men antiguo. 
De que así habrá de ocurrir, de 
que durante la nueva etapa que con 
el año nuevo comenzará mañana 
podamos celebrar tantos días de re-
gocijo, de plácemes y de venturas, 
como días de tristeza, de luto y de 
lágrimas tuvimos que lamentar en 
el periodo que oon el año pasado 
espira, abrigamos todos muy fun-
dadas esperanzas. Ojalá quê  la 
realidad que se avecina llegue á la 
altura de nuestros deseos y de 
nuestros votos sinceros y fervientes. 
A s e g ú r a s e n o s que se cita por sus 
nombres á los presuntos conspirado-
res, y que entre é s t o s se hace aparecer 
á muy queridos amigos nuestros que 
así piensan subvertir el orden, como 
podemos nosotros pensar en la con-
quista del imnerio turco. 
Conste, por lo que pueda convenir 
hacerlo constar, que no hay u i n g ó n es-
pañol , entre los que son nuestros ami-
gos, capaz do pensar tan desatentada* 
mente como pretenden q u i z á s hacer 
creer, con fines que no pueden ocultar-
se, los enemigos jurados de todo lo 
que pueda representar afinidad"9 '"on 
BapaBa, á la que por medios tan ini-
cuos se pretende d a ñ a r , arrojando so-
bre hijos suyos leales sospechas ó sus-
picacias ó recelos, que no tienen n i 
pueden tener n i n g ú n otro fundamento 
m á s deleznable ni menos ruin. 
Es la primera noticia que tene-
mos de que existan semejantes ru-
mores. 
Indudablemente no deben de te-
ner fundamento. 
T menos atribuyéndose á quien 
se atribuye el propósito de alterar 
el orden. 
No siempre ha de ser Noche-
Buena. 
0 
Aproximaclooes á los número» anterior j posterior 
del primer premuj. 
2422 . . 2000 I 2424 . . 2000 
Aproiimscione» á lo» número» anterior 7 posterior 
del secundo premio. 
11002 . . 800 j 11004 . . 800 
Aproximaclone» 4 los nómeresautenor j posterior 
del tercer premio. 
9840 . . 400 j 9851 . . 400 
AprozimacioDe» con 100 petos & la centona del pri-
mer premio. 
Del náraero 2401 al náraoro 2500 
Con tan expresivo título publica 
L a Unión Comtitucionallo siguiente: 
H a n llegado hasta nosotros indica-
ciones respecto á propalarse por ahí la 
barda especie de que ciertos elementos 
traman alguna asonada para producir 
determinados efectos el dia Io de enero. 
GOLPE EN VAGO 
No nos sorprende la noticia, que 
nos comunica hoy el telégrafo, de 
haber sido denunciados los diarios 
de Madrid que publicaron la pro-
testa del general Weyler. Este, en 
su enfermizo afán de notoriedad, 
olvida su situación y hasta se des-
entiende de aquellas reglas primor-
diales que deben servir de norma 
á quienes, como él, se hallan al 
servicio del Estado y ocupan una 
elevada gerarquía en la milicia. 
Ni el general Weyler es el jefe 
del ejército, para arrogarse su re-
presentación y protestar en su nom-
bre contra ciertas inconveniencias 
que se consignan en el último men-
saje do Mr. Mac Kinley, ni aiin 
siéndolo y estando justificada la 
protesta, sería adecuado el medio 
de que se ha valido para formular-
la el último Gobernador General 
de'üuba. 
L a jefatura suprema del ejército 
corresponde al Rey, quien la ejerce 
por medio de su ministro de la 
Guerra. Este es, pues, el único 
abonado para llevar la voz y la re-
presentación de los institutos ar-
mados. Y si el Ministro de la Gue-
rra estima necesario que se ponga 
un correctivo á las intemperancias 
del presidente de la república de 
los Estados Unidos, no lo hará por 
medio de protestas enviadas á los 
periódicos, sino sometiendoel asun-
to al Consejo de Ministros y utili-
zando los únicos recursos que pue-
den y deben emplear los gobier-
nos. 
Todavía podría encontrar discul-
pa, ya que no justificación, el acto 
del general Weyler, de haber sido 
realizado sin publicidad, y dejando, 
como era su deber, entera libertad 
de acción al Gobierno para exami-
nar y resolver. Pero el procedi-
miento que ha empleado no puede 
ser por nadie defendido, ni ba jo el 
punto de vista de las conveniencias 
internaciooales, ni menos bajo el 
punto de vista do la extricta disci-
plina milita 
^ ^flPMV'Weyler, siendo ge-
neral enjefolel ejército de Cuba, 
hubiera recibido una instancia de 
uno de sus subordinados para re-
clamar satisfacción de un agravio, 
real ó supuesto, y se encontrara con 
que, sin la debida autorización, el 
reclamante publicaba en los perió-
dicos dicha instancia, por pronta 
providencia enviaría á un castillo 
al autor do tan grave transgresión 
de las Ordenanzas. Y éstas, si no 
estamos aquivocados,previenen que 
tanto mayor es la falta cuanto más 
elevada sea la graduación de quien 
la comete. Y sino lo dicen las Or-
denanzas lo dice el buen sentido. 
Por otra parte el general Weyler 
no debiera ignorar, porque lo sabe 
todo el mundo, que el Gobierno de 
S. M. ha acordado rechazar enérgi-
camente las frases contenidas en el 
Mensaje de Mr. Me Kinley, aprove-
chando para ello la contestación á 
la última nota presentada por el 
ministro de los Estados Unidos en 
Madrid, y, además, rendir un com-
pleto y merecido homenaje de gra-
titud al ejército en el primer dis-
curso de la Corona ante la repre-
sentación nacional. 
Sabiendo esto, su aparatosa pro-
testa resulta contraproducente, y 
el acto de publicarla en los periódi-
cos, más que contraproducente, irre-
gular y hecha con la mira no de 
obtener satisfacción de un agra-
vio y de defender al ejército, si-
no con el propósito de realizar un 
acto de oposición al gobierno, tanto 
más grave y digno de severa con-
denación cuanto que trata de apo-
yarse en la fuerza armada. 
Pero ésta conoce sus deberes, y 
no es el general Weyler quien pue-
de apartarla de su extricto cumpli-
miento. 
LOS VOLUNTARIOS 
A falta de razones que oponer á 
las que tenía el Gobierno para de-
cretar la implantación del régimen 
autonómico en Cuba se lanzaron 
los constitucionales á concitar con-
tra los señores Sagasta y Moret las 
pasiones de los beneméritos servi-
dores de !a Patria, corriendo pri-
mero la especie de que estaba eu 
el ánimo de aquellos estadistas el 
desarme y disolución del patriótico 
instituto, y después, una vez recti-
ficado oficialmente este rumor, pro-
palando que se les privaba del vo-
to á que podían tener derecho, por 
considerarlos como fuerza armada 
dependiente del Estado. 
Nosotros y con nosotros gran 
parte de la prensa liberal de Ma-
clriü y do la Habana, nos apresura-
mos á consignar que tal especie era 
absurda y que había sido lanzada 
con aviesa intención por los incon-
didonales en su atan de crear difi-
cultades al Gobierno. En esta ta-
rea de demostrar que en la nueva 
ley electoral no se consignaba t al 
supresión del voto á los volunta-
rios nos vimos secundados, en la 
última asamblea del partido cons-
titucional, por los que en ella, á 
pesar de su juventud, representa-
ron en todos sentidos la cordura y 
la sensatez. Pin ella el señor Po-
rrúa, contestando al señor Homero 
Eubio, dijo y probó que era de to-
do punto incierto que se quitase el 
voto á los que vienen defendiendo 
la integridad de la patria en unión 
del Ejército; que no podía conside-
rarse como fuerza armada depen-
diente del Estado á la que no per-
cibía nada de éste, en cuyo caso se 
encontraban los voluntarios. 
Hoy reciben un nuevo mentís los 
propaladores de tan absurdo ru-
mor. E l señor Congosto, Secreta-
rio del Gobierno General, ha dicho 
lo siguiente al director de L os Vo-
luntarios: 
"Los voluntarios, en el orden de Su 
vida civil eon tan electores como cual-
quiera (nos dijo) siempre y cuando que 
no sean movilizados, en cuyo caso, por 
el disfrute de haberes, dependen del 
Estado, que les paga; y eeto, es tan 
patraña como lo fué el rumor del de-
sarme tan terminantemente rechazado 
por el actual ministro de Ultramar. 
Respecto á los voluntarios no caben 
tales absurdos, pues el Gobierno de la 
iic»ci5 i j ¿¿ . - i -^utoi iuaueá Louíaa cono-
cen su gloriosa historia y sus brillan-
tes servicios & la patria, y en estos 
honrosos antecedentea confían para lo 
porvenir en que como siempre, será en 
Cuba la institución de Voluntarios, la 
confianza de la patria." 
Y a pueden, pues, los González 
López, Tesifontes y cuantos los se-
cundan eu la Habana, ir inventan-
do algo nuevo para lograr poner á 
los beneméritos voluntarios en fren-
te del actual Gobierno, seguros de 
que perderán una vez más el tiem-
po, pues los voluntarios, patriotas 
antes que nada, no harán caso de 
semejantes paparruchas. 
£ m u í s i o n ( C r e o s o t a d a d e R a b e l ! . $ 4 -
C U R A T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O Y E S U N G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E . 
I ^ S e vende en todas las D r o g u e r í a s yjgot icas de la H a b a " ^ y ^ g ^ n c ' a s de Cuba , P u e r t o - R j c o y J ^ é x j c o ^ 
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ESTRENO ESTRENO 
de la zarxBela en dos actos j 41cz cuadros 
ÍÍ0TÁ8 MUÍÍDANAS, 
A l a s o c h o : 
L a M a r c h a de C á d i z 
A l a s n u e v e : E s t r e n o . 
1er- acto de Notas Mnndanas 
A lae diez: 
249' acto de Notas Mundanas 
TEATRO DE ALBISÍ 
GRAN COMPAÑÍA DE ZáEZÜELA 
P H 3 C I O S P O R C A D A T A N D A 
Oro Bill 
Grillé* 1?, 3? 6 S«r. p«« $ 3 00 
P»lco» ! • j 3? puo. 
Lauet» j entrad*. 
Balaca con Ídem . . 
Aiiest* d« t«rt«lu 
Idem dé paraise 
Entrad» geaerai 
















C 1783 15-1« D 
La prtf i ima semana, eitr^no del pasillo 
cómico reraniegro ou un aclo AGl 'á , AZU-
CJLRILLOS Y AGCAKDIEMK. 
Los telegramas nacionales 
y extranjeros se publican en 




Jé Tenes bareeleneses. 
L O L I T A 
Y A N G E L I T A 
S A I E E I T O Y M E L L A I T O 
DOMINGO 2 DE ENERO DE 1898. 
CINCO TOROS D E M U E R T E . 
GRAN SOLEMNIDAD T A U E I M . 
N U E V A S U E R T E D E L R E J O N E O 
D o s toros de 5 a ñ o s p i cados . 
E l g r a n b a m l ^ r í l J c r o N e g r i t o , 
E l p o p u l a r p i c a d o r ] > l ; r ¿ / . a n t i i n 
E n fin, l a meior y m á s va r i ada co-
r r i d a del p r é s e n l e PÍJJIO. 
A L A S T R E S Y M E D I A 
(Dolalloi por eartelcr) 
C X816 Xa-30 ld-2 
, I Z -AJETO IDTXJIErVO 
DESEAN E L J E F E Y PERSONAL DE 
E L C O R R E O D E P A R I S " 
e l raes 
E S T A B L E C I M I E N T O D E T E J I D O S SITUADO E N OBISPO Y V I L L E G A S 
á todo e l pueblo habanero y mxiy e s p e c i a l m e n t e á m i s c o n s t a n t e s favorecedores. 
un real, 15 y 20 centavos. Las colgaduras de panto bordadas superiores y muy 
completas que valen 12 pesos á un centén, y por este orden los warandoles, 
creas, madapolanes, cutres, alemaniscos, franelas y demás^artículos cuya enu-
meración sería interminable. De la existencia ascendente á 50,000 pesos des-
tinada á esta real ización, solo quedará un aproximado de 15 á 20,000 que 
nos proponemos terminar en todo el mes de Enero. Esta es la primera de las 
realizaciones que esta casa se propone efectuar per iódicamente , ofreciendo 
grandes ventajas al consumidor como prác t icamente se demuestra. 
A l mismo tiempo tiene el gusto de anunciarles que continuará por todo 
de Enero la realización á que con extraordinario buen éxito dio prin-
cipio en el mes de Diciembre, continuando la rebaja de un 40 por ciento en 
el precio corriente de todos los artículos. Por todo el mes de Ent ro continua-
remos vendiendo los pañuelos de seda bordados y festoneados para señora á 
doce pesos docena. Las medias color entero patente para niños á 8 reales deí-
cena. Los chales de blonda de seda negros para señora á 10 reales uno. Las 
mantas de burato bordadas y con gran íleco á i \ pesos una. Los velos de lana 
color entero para vestido á un real vara. Las telas brochadas de lana y seda á 
E L COIIREO DE PARIS, Obispo 80, esquina á Villegas. 
O l i l i 7 MT 7 * tl| 
Gran realización por todo el mes de ENERO. 
&-29 
D I A R I O D E L A IV< ARINA.—I)IcIniil^e 3i de 189? 
ENTRE PAGINAS. 
REFLECCIONES. 
Al caer de la tarde, sentado yo 
ante uua mesa de E l Telngrafo , sa-
boreaba una taza de cate cuaudo 
vi pasar alonaos políticos funestos 
para este país y para la uacióu. Y 
yo me decía: si esos liombres uo se 
bubieraa dedicado al embrollo po-
lítico, ¿qué babríau sido? 
Pasaron ante mi dos soldados 
mutilados eu la lucha fratricida. 
Todo cuauto se baga en favor de 
soldados combatientes que bau inu-
tilizado su cuerpo peleando por la 
patria, no me parece bastante, por 
innclio que se btfga. 
Y conste que á mí no me defien-
den nada los unos ni ban de con-
quistarme nada los otros: porque 
cuando no se tiene familia ni am-
biciones y sólo se ama la libertad, 
á un bombre solo, le es fácil irse de 
un país á otro cuando no le dejan 
vivir libremente, constitucional-
mente, en el país donde se baila. 
No en vano dijo Terencio: uLa 
vida humana es un juego de dados; 
si no nos corresponde el que nece-
sitamos es preciso sacar partido del 
que nos ha tocado en suerte." 
Esto quiero decir que debemos 
modificar en lo posible las circuns-
tancias los que estamos por la paz 
y la concordia, y si en ultimo caso 
la concordia y la paz se ausentan 
de todo el país en que vivimos, 
nuestra ruta está trazada: irnos á 
otro país donde el Gobierno sea bas-
tante sabio y fuerte que pueda ga-
rantirnos la paz, el trabajo y la li-
bertad. 
Hoy quiero dedicar mi atención 
ácosa bien diferente. Me refiero 
al Fíqaro Illuslré, que ha llegado 
al colmo do lo artístico y de lo a-
meno. Su último, ó mejor, el nú 
mero acabado do llegar á casa de 
Wilson es un prodigio de primo-
res. La vista se recrea y el espí-
ritu experimenta emociones inefa-
bles ante el número reciente del 
Fujaro IHustre. No es posible lle-
gar á grado mayor de perfección 
que al que ha llegado ese maravi-
lloso periódico parisiense en este 
número que ahora estoy nueva-
mente contemplando, casi al mismo 
tiempo que escribo estos renglones. 
Verdad en el dibujo, en el color, 
en los detalles, eu el conjunto, en 
la vida que anima aquella existen-
cia, cuya palpitación parece adver-
tirse sugestionando los sentidos 
por el "resplandor de lo verdade-
ro." Y lo digo así para caliticar la 
belleza del modo más exacto y ar-
tístico, ó sea como lá calificaba la 
filosofía griega. 
Si en los tiempos helénicos hu-
biera existido el arte tipográfico 
tal cual existe hoy eu Francia, los 
griegos no hubieran hecho una 
obra de arte tan exquisita como 
F í g a r o l U u s i r é . 
FRANCISCO IIEUMIDA. 
El Bazar fle mi p e i . 
Si yo pudiera sentir o r g u l l o a lguna 
•vez en la v ida , nauca mayor que aho-
ra se d e s p e r t a r í a en mi a lma, al con-
t e m p l a r la j a v e n t a d de mi pneblo l u -
cbando con decidido e m p e ñ o , risuefia 
y p e ñ e r ó l a , por ofrecer no pedazo de 
pan y uu^cóuiodo j e r g ó n al misero men-
d igo ; que acaso en eetos momentos, 
mieo t ras escribo estas lineas, yace so-
bre el d u r o suelo extenuado por el 
hambre y por el frío, s in tener m á s 
a lmohada que uua piedra- Y la mujer 
cubana, piadosa y compasiva, es el 
á n g e l c a r i ñ o s o que viene a m i t i g a r ios 
r igores del destino. 
A su celo in fa t igab le d é b e s e l a es-
p l é n d i d a T ó m b o l a , inaugurada , como 
a n u n c i ó desde las columnas de este 
acredi tado p e r i ó d i c o , el d í a pr imero de 
Pascua, entre los regocijos de uo pue-
blo noble y ca r i t a t ivo , y á la faz do un 
t iempo d i á f a n o y sereno, porque tam-
b i é n la Naturaleza , quer iendo coronar 
una obra tan benéf ica , se v i s t i ó ese 
d í a de sus meiores galas; por eso la 
luz del sol t ema un esplendor desco-
nocido, y él cielo lucia con s in i g u a l 
hermosura. 
Yo tuve la d icha de v i s i t a r los s im-
p á t i c o s salones y q u e d é cucao tada 
ante el r i s u e ñ o panorama que o f r e c í a n . 
¡Sobre cort inajes do un p u n z ó tan v i v o 
como el coral , y t an a?egre como la 
F O L L E T I N 
EL MÁROUES DE SÜRVILLE. 
niSTOKIA 
D E L FKIMER IMPERIO E N FRANCIA. 
I C O N T l N U á . . 
— ¿Lo ves abora, b o b a l i c ó n ? pues 
ahora es necesario, por todos los me-
dios posibles, ob l iga r á l a bel la á de.iar 
á Tar is para esperar el momento del 
d ivo rc io , y marebarse á una de sus 
posesiones do campo, donde t ú la se 
g i m a s y sobre todo obtener de 
el la que el lugar de vues t ra res idencia 
e s t é o c u l t o . . . . De este modo, aunque 
el cuiouel Éalga do Viucennes antes 
de t u casamiento, uo te p o d r á per ju-
dicar La duquesa c o n s e n t i r á en 
l o d o . . . . Es verdad que t ú me has 
diebo que el la es algo i m p e r t i n e n t e , 
pero uua vez demandado el d ivo rc io y 
acordado por su mando , ¿ q u é puede 
obje tar ! AJacho m á s cuaudo t ú le d i -
rAs, s e g ú n bemoe convenido, que t u 
vida esta amenazada por los miembros 
del t r i b u n a l secreto de la joven A l e -
mana y que es preciso d u r a n t e 
a l g ú n t iempo, que se ignore t u para-
d e r o . . . . ¡Ah! ¡ahí ¡ali? que l i n d a no-
vela esta vale mas que las que 
misma a l e g r í a , se destacaban, a r t í s t i -
camente colocados, la m u l t i t u d de va-
riados y capriebosos objetos que es-
peran impacientes la l legada del afor-
tunado d u e ñ o . Y a l l í , t r á s la baran-
da do loa anaqueles, r e p a r t í a n profu-
s ión do premios las v i r tuosas s eño r i -
tas M a r í a A lzada , M a r í a D í a z , Ara-
paro I r i g o y e n , A m e l i a Eu t r a lgo , Sof ía 
Castro y Fe A r a ó z . 
E n las mesas v i con gusto d i s t r i b u -
yendo papeletas á s e ñ o r i t a s t a n dis-
t ingu idas como las G a r c í a de Osuna, 
V a l d é s F a u l i , F ina , Franca , V a r ó l a , 
A l ú m , Galvez y Araoz . 
Pero si he de ser franca, diré que lo 
que m á s c a u t i v ó mi a t e n c i ó n , no só lo 
por el boni to conjunto quo o f rec í a , si-
no por las b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s que 
poetizaban el paisaje, era la cant ina; 
una can t ina monisima, adornada como 
t ienda campestre con m i l alegres colo-
res y verdes ramas de l aure l , y t ras el 
mostrador , conver t idas en interesan-
tes cant ineras, dos r i s u e ñ a s flores re-
c ién abiertas del j a r d í n cubano, la gra-
ciosa jo vencí ta C r i s t i n a P u j á i s y la 
s e ñ o r i t a Carrera , una d a m i t a encan-
tadora. 
Y para t e r m i n a r m i n a r r a c i ó n d i r é 
que a l l í v i reunidos á los hab i tan tes 
de Gnanabacoa, sio d i s t i n c i ó n de cla-
ses, guiados por un rasgo de ca r idad 
subl ime, que como di je Hin d í a , es el 
mas bello g a l a r d ó n de los pueblos cul-
tos. _ 
E l d í a de a ñ o n u ' ^ f l j Mfe1 ê '"' 
tarde, vuelve a a b n i T ^ n B a z a r , y do 
seguro que como en jos anteriores, se 
ran estrechos los salones para conte-
ner á la numerosa coocurrencia , que 
impulsada por el noble pensamiento 
de socorrer a los pobres ó por el na tu-
ra l deseo de obtener uno de los val io-
sos objetos que al l í se admi ran , acu-
d i r á r i s u e ñ a á la T ó m b o l a , que tam-
b i é n t iene sus dulces regocijos, y a ú n 
d i r é quo son los m á s duraderos en l a 
v ida , la g r a t a s a t i s f a c c i ó n del deber 
cum p l ido . 
¡ A n i m o , pues, c a r i t a t i v o pueblo; quo 
la a l e g r í a impere en todas las almas 
dominadas por ese sent imiento , inna-
to en todo g ran c o r a z ó n , de p rocura r 
el bien do nuestro p r ó j i m o , y que lo 
mismo que el d í a de Pascua, v u e l v a á 
ser el t r en el p r imero de enero el fiel 
conductor que t ras lade á esta v i l l a á 
las d i s t i ngu idas fami l ias que a c u d i ó , 
ron do la cap i t a l para dar una mues-
t r a de sus generosos sent imientos , y 
si la suerte Íes s o n r í e , conquis ta r a l -
g ú n recuerdo del Bazar de C a r i d a d . 
MARÍA DEL SOCORRO n s URZAIS 
y ZEQUEIRA. 
Guanabacoa. 
H a y una diferencia m u y grande en-
tre nacional idad y raza. N a c i o n a l i -
dad es el mi l ag ro de la independencia 
po l í t i ca . Raza es el p r i n c i p i o de la 
a n a l o g í a f ís ica. 
WASHINGTON IRVING. 
ES ESCANDALO DE L M F U S . 
¡ Q u é e s p e c t á c u l o desde hace tres se-
manas, y que t r á g i c o s , que i n o l v i d a -
bles d í a s acabamos do pasar! N o co-
nozco nada que h a y a r emov ido en m i 
mayores sent imientoa de L u m a n i d a d , 
m á s angus t ia , m á s generosa c ó l e r a , 
l í e v i v i d o exasperado, p o s e í d o del odio 
con t ra l a i m b e c i l i d a d y la mala fé, 
con t a l sed de ve rdad y de j u s t i c i a , 
quo be comprendido los grandes m o -
v imien tos del a lma que pueden arro-
j a r á un b u r g u é s pac í f ico al m a r t i r i o . 
E l e s p e c t á c u l o ha sido inaud i to , so-
brepujando en b r u t a l i d a d , en innoble 
c o n f e s i ó n , á cuanto la bestia huma-
na haya confesado j a m á s a r ras t rada 
por sus groseros insr in toa , por sus pa-
siones m á s bajas. K a r o es t a l ejemplo 
de t an t a p e r v e r s i ó n , de t a n t a demen-
cia de una m u l t i t u d , y s in d u d a por 
eso me he apasionado hasta eso punto , 
se ha obrado eu mi t remenda r e b e l d í a 
como novel is ta , como d r a m a t n r ^ o en-
tusiasmado ante un caso de uua be-
lleza t a n notable . 
l i e a q u í , quo hoy, e n t r a en l a fase 
r egu la r y l ó g i c a que hablamos desea-
do, que h a b í a m o s pedido s in t a rdan-
za. Ú n Consejo de gue r r a va á fnncio 
nar y la ve rdad esta a l t é r m i n o del 
nuevo proceso. N u n c a hemos sol ic i tado 
o t r a coaa. S ó l o nos toca cal larnos y 
esperar, porque la verdad no la debe-
mos deci r a ú n nosotros, sino el Con 
sejo de guerra , qu ien debe h a c é r l a es-
t a l l a r . Y uo in te rvendremos m á s que 
en el caso de que no sea completa , lo 
cual es una h i p ó t e s i s i nadmis ib l e . 
I l a b i o n d o t e rminado la p r imera fa-
se, habiendo sal ido de las t i n i eb la s 
donde se p r o d u c í a el espantoso e s c á n -
dalo en que torpes conciencias queda-
ron a l desnudo, debe incoarse el j u i c i o 
ve rba l . E u la t r i s t eza p rofunda de las 
revelaciones que se imponen, hay a l -
go bueno, una e n s e ñ a n z a v i r i l , el hie-
r ro candente que cau te r iza las l lagas, 
E l h o r r i b l e e s p e c t á c u l o que nos hemos 
dado a nosotros mismos debe se rv i r 
para curarnos . 
E n p r i m e r t é r m i n o la prensa. 
l i e m o s v i s to la m á s baja prensa ha-
ciendo su labor , bat iendo moneda con 
las cur iosidades malsanas, enloque-
ciendo á la muchedumbre para vender 
su papel impreso que d e j a r í a de tener 
compradores desde el momento en que 
la u ü c i ó n recobrara la calma, su sa lad 
y bu fuerza. Son, sobre todo, las hojas 
licenciosas las que aparecen por l a uo-
ebe' las que exp lo t an el e s c á n d a l o a-
t r ayendo á los n o c t á m b u l o s con sus 
t í t u l o s en gruesos c a r a c t é r e s , que pro-
meten ssusaciones y l u i u r i a s nuevas . 
Cla ro que eso e t s á dent ro de su co-
mercio h a b i t u a l , pero es de una i m p u -
dencia s ign i f i ca t i va . 
M á s a r r iba , en la escala de impor -
tanc ia de la prensa, liemos v is to los 
p e r i ó d i c o s populares, los p e r i ó d i c o s de 
a cinco c é n t i m o s , los que se d i r i g e n a i 
m a y o r n ú m e r o y que hacen la o p i n i ó n 
de la masa, los hemos v i s to h inchar 
las m á s atroces pasiones, conducir fu-
r iosamente una c a m p a ñ a de sectarios, 
matando en nuestro caro pueblo í r a n -
oés toda generosidad, todo deseo de 
ve rdad y de j u s t i c i a . Quiero creer en 
su buena fe, Pero, ¡que t r i s teza que 
tales cerebros de polemistas envejeci-
dos, de agi tadores dementes, de pa-
t r io tas estrechos se hayan conve r t i do 
en conductores de hombres, cometien-
do el m á s negro de los c r í m e n e s , el 'de 
obscurecer la conciencia p ú b l i c a y el 
de pe r tu rba r á todo un pueblo! E s t a 
tarea es t an to m á s execrable, cuan to 
queso ha hecho en cier tos p e r i ó d i c o s 
con una bajeza de medios, una cos-
t u m b r e de la men t i r a , do la difama-
c ión y de la d e l a c i ó n , que q u e d a r á n 
como una de las grandes v e r g ü e n z a s 
de nuestra é p o c a . 
H o y , desde que pedimos l a luz, la 
a c t i t u d del an t i semi t i smo os a ú n m á s 
v io len ta . ¡ E s su proceso el que se ins-
t r u y o y si resul tara la inocencia de un 
j u d i o , que b o f e t ó n para los ant isemi-
tas! ¿ P e r o es que puede haber u n j u -
d io inocente! A d e m á s s e r í a un anda-
miaje de mentiras que se v e n d r í a al 
suelo, la r u i n a de una secta que no ac-
t ú a sobro la m u l t i t u d de los s imples 
sino por e l esceso de la i n j u r i a y l a im-
pudencia de las ca lumnias . 
Y he a h í con lo que hemos v i s to ; el 
furor de esos baudoleros p ú b l i c o s a l 
pensar que se iba á hacer un poco de 
luz en oi asunto. Porque á la m u l t i t u d 
que han pe r tu rbado , a todo ese pue-
blo de I93 p e q u e ñ o s y de los humi ldes 
que quieren comerse á los j u d í o s v i v o s 
lo veremos m a ñ a n a hocer una r e v o l u -
c ión para l i be r t a r al c a p i t á n Drey fus 
si hay a l í rúu hombre honrado que lo 
inflame con el fuego sagrado de la jus -
t i c ia . 
Y, en fin, los espectadores, los acto-
res, usted y y o , todos nosotros. 
¡Qué confus ión t an espantosa! He-
mos visto mezclarse todos los intereses 
y todas las pasiones y exacerbarse su 
fiebre de d ia en d í a con toda suerte de 
historias e s t ú p i d a s , de chismes vergon-
zosos, de m e n t í s impudentes , el sent i -
do c o m ú n abofeteado todas las m a ñ a -
nas, el v ic io aclamado, la v i r t u d mal -
trecha, toda una a g o n í a de lo que 
cons t i tuye el honor y la a l e g r í a de v i -
v i r esta v ida . Se ha acabado por en-
cont ra r todo eso asqueroso. Cier to , 
¿ P e r o q u i é n lo quisot ¿ Q u i e u lo i n s t a l ó 
en la plaza p ú b l i c a ! Nuestros amos, 
adver t idos desde hace m á s de un a ñ o 
de lo que iba á pasar, no se a t rev ie ron 
a hacer nada. Se les h a b í a supl icado 
que lo conjurasen, profe t izando fase 
por tase el t e r r i b l e h u r a c á n que se for-
maba en el horizonte. L a i n v e s t i g a c i ó n , 
el expediente, lo t u v i e r o n entre las 
manos. Y hasta l a b o r a postrera, á pe-
sar de las reclamaciones p a t r i ó t i c a s , 
se han e m p e ñ a d o en permanecer iner-
tes en vez de condaci r por sí mismos 
el asunto, l i m i t á n d o l e , prontos á sacri • 
ficar las i nd iv idua l i dades compromet i -
das. L a i n u n d a c i ó n de fango se ha 
desbordado como ee h a b í a previs to , y 
ellos t ienen la culpa , 
Hemos v i s to e n e r g ú m e n o s t r i u n f a r 
exig iendo la verdad de los que d e c í a n 
conocerla, cuando no p o d í a n dec i r l a , 
en t a n t o que el sumario permaneciese 
abier to . L a verdad la han dicho al ge-
neral encargado de la i n f o r m a c i ó n , por 
quo él solo t e n í a la m i s i ó n de o í r l a . L a 
ve rdad la han dicho t a m b i é n al juez 
i n s t ruc to r , pa ra que él pudiese funda-
mentar sus actos do ins t ic ia . ¡La ver-
dad! ¿ Q u é concepto t e n é i s de el la , 
on una parecida aven tura , que con-
mueve toda una o r g a n i z a c i ó n v ie ja , 
para creer que puede ser una cosa sen-
c i l l a y manejable que se pone á vo lun-
t ad en la mano de los d e m á s como una 
p iedra ó uua manzana l L a prueba, 
¡ab!, s í ; l a prueba que se q u e r í a poseer 
enseguida como loa n i ñ o s piden la lu-
na. Tened paciencia, ya r e s p l a n d e c í r á 
la ve rdad ; pero poned, para que so 
produzca, un poco de i n t e l i genc i a y de 
p r o b i d a d mora l . 
Hemos v i s to una baja e x p l o t a c i ó n 
del pa t r io t i smo , el fantasma del ex 
t ran ie ro ag i tado eu una c u e s t i ó n de 
honor que concierne s ó l o á la f a m i l i a 
francesa. Loa m á s violentos revolucio-
narios han clamado quo se insu l t a al 
e j é r c i t o y á sus leles, cuando iustamen-
te lo que se quiere es ponerles fuera 
de todo ataque muy al tos. Y frente á 
los pastores del r e b a ñ o , por su descui-
do, los p e r i ó d i c o s quo amot inan la opi-
n i ó n , han hecho re inar el m á s espan-
toso t e r ro r . N i un bombre en nuestras 
Asambleas de hombres l ibres ha pro-
fer ido un g r i t o de protesta . Todo* ban 
permanecido silenciosos, vaci lantes , 
pr is ioneros de sus grupos; todos han 
ten ido miedo de la o p i n i ó n , en la in -
q u i e t u d , sin dada, de las elecciones 
p r ó x i m a s . N i un moderado, ni un ra-
d i c a l , n i un socialista, n inguno de los 
que t ienen la guarda de las l ibertades 
publ icas se han levantado para hablar , 
s e g ú n su conciencia. ¿Cómo q u e r é i s 
que el p a í s sepa el camino que ha de se-
gu i r , si los que se dicen sus g u í a s se 
ca l lan por t á c t i c a de pol i t icas t ros ó 
por temor de comprometer sus posicio 
nes personales! 
Hemos v i s to la g ran prensa, la pren-
sa l l a m a d a seria y honrada, asis t i r á 
todo eso con una i m p a s i b i l i d a d , iba a 
decir con una serenidad asombrosa. 
Los p e r i ó d i c o s honrados se han con-
ten tado con reg i s t ra r con un cuidado 
escrupuloso, a s í la ve rdad como el 
error . E l r io envenenado ha c o n ido en 
sus p á g i n a s s in que hayan o m i t i d o ni 
una a b o m i n a c i ó n . Cie r to , eso es la im 
pa rc i a l idad . ¿ P e r o q u é ! Apenas a q u í 
y a l l í una t í m i d a a p r e c i a c i ó n , n i una 
voz que hablase a l to y noblemente, ¡ni 
una, lo e n t e n d é i s bien!!, que se haya 
alzado en esa prensa honesta para lo-
mar el pa r t i do de la humanidad , de la 
equidad u l t r a j a d a . . 
Y hemos vis to , sobre lodo—porque 
FELICES PiStüAS í ANO OTEVO 
DESEA A SU NUMEROSA CLIENTELA Y A L PUBLICO EN GENERAL 
G L O R I E T A C U B A N A 
SAN R A F A E L 31, HABANA 
Este importante establecimiento aprovecha esta oportunidad para manifestar 
á sus constantes favorecedores que para estos días de frío y de regocijo universal 
ha recibido los géneros que á continuación detalla: 
has tenido que componer. * n a s 
preparado t ú esto embuste en el JO-
manee que le has ref t í i ido sobre tus 
juven i l e s a ñ o s , é in teresante m í a n -
Abrigos, Capas y Pelerinas de paño, casimir 
y terciopcio, para señoras y señoritas. 
Trajes y abrigos de caantas clases se deseen, 
en las formas más caprichosas, para niños de 
3 á 12 años. 
Espléndido surtido de Calzoncillos y Camise-
tas de merino franela y enguatados, á precios 
sumamente baratos. 
AN RAFAEL 31 
El más grande y selecto surtido de corsets 
á LA SI.RENE que hay en la Habana, lo tiene 
L A G L O R I E T A C U B A N A . 
Gran surtido en Trajes, Abrigos, y Makfer-
lans para jóveues de i 2 á 20 años. 
Gran surtido de Abrigos y Makferlans para 
caballeros. 
Veátidos, Abrigos y Capítas para niñas de 
todas edades. 
LA GLORIETA CUBANA se propone realizar todas sus existencias de iiiennos, muselinas, 
lanas de color, franelas, velos, sedas, frazadas, colchas, toballas, pafinelos, medias y otros mil 
artículos que tienen los grandes almacenes de L A GLORIETA CUBANA. 
La rebaja de precios en L A G L O R I E T A C U B A N A será constante y verdadera-
como prueba agradeceremos la visita que se haga á su gran almacén en 
S a n R a f a e l 3 1 , T e l é f . G L O R I E T A C U B A N A . 
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c i i . . . . A b , ab b é a q u í una bue-
u » t r amoya ¡qué i m a g i n a c i ó n ¡ 
¿Y el viejo sacerdote que te e d u c ó l 
¿Y en mnjer celosa por los adelantos 
que t ú b a c í a s en losestudiosT ¡ha, 
b r i b ó n ! Eres aparente para poeta 
ó cómico j P e r o q u ó d iablos t ienesl 
responde q u é tan to cab i l a r t 
—Pienso que d e s p u é s de tan tas pe-
nas y t rabajos t a l vez al l legar a l 
puer to tengamos que naufragar si 
epta m a l d i t a mujer rehusa i r a l 
re t i ro , mantenerse ocu l t a y se enca-
pr icha en permanecer en P a r í s hasta 
el resul tado de l d ivo rc io ; nada l a po-
d r á hacer cambiar de i n t e n c i ó n : por-
que ella es en todo y por todo Mmo. 
(Jonveniencia, Mme . F r u d e n c i a . . . . En 
este caso, ¿ q u é haremos? Tarde ó 
temprano, el corouel le h a b l a r á 
¡ A h , estar cerca do coger la for tuna, y 
ver la escapar? 
— Vamos, vamos eres un n iüo . . . . 
no te se e s c a p a r á si sabes gobernar 
bien tu b a r c o . . . . Veamos; es preciso 
ponerse siempre en lo p e o r . . . . Y o 
concedo que el corouel escape de los 
lazoe que le hemos tendido, que l legue 
m a ñ a n a , que bable. 
— Me haces temblar . 
— V bien , d e s p u é s de todo , ¿ q u é 
puedo dec i r ! L o que ha sabido eu 
V;eua por una iucreible caenal idad: es 
que tú has estado condenado á diez 
a ñ o s do presidio, por 
— ¡ P e d r o ! — e x c l a m ó H e r m á n in te-
r r u m p i e n d o á L le rb iu . 
— ¡ Q n é , q n ó l . . . . que has estado 
condenado á diez a ñ o s de pres idio por | 
ai/uso de confianza esto no es malo. 
^ Q u i é n puede p robar o t ra cosa? ^ Q u i é n 
h a r á constar t u i d e n t i d a d ! T ú has 
sido condenado bajo el nombre de Ja-
cobo B u t l e r Pero tienes tus pasa-
portes y documentos en r eg l a bajo el 
nombre de U e r m á n Fors ter , y sobre 
todo tienes una cabeza de bronce, 
pa ra sostener con e n e r g í a que Surv i t l e 
miente como un lacayo, y que es efec-
to de los celos cuanto quiere acumu-
lar te , t ú p o s ó o s el c o r a z ó n de la dama 
y é l só lo p o s é e las orejas pa ra dejarse 
o i r E l resu l tado s e r á que t ú s e r á s 
c r e í d o y él no. 
—Puede ser que aciertes, a lguna 
segur idad me in sp i r an tus razones. 
¿ P e r o c ó m o el corouel h a b r á descubier-
to á mi madre en VienaT 
—Los enamorados son capaces de 
todo, y el d i ab lo sube si ese ¡Siu v l l l e 
e s t á enamorado de t u fu tura . Yo es-
toy seguro que él la a m a r á t an to m á s 
cuanto t ú menos; pero esto siempre «s 
lo mismo. A m a m o s á aquel los nos 
desprecian y viceversa . A s í anda el 
mundo. 
—No me c a l u m n i é i s M r . E o r b i n 
Mme. de Bracc iano me t r a e r á una for-
t una inmensa en bienes r a i c e s . . . . s in 
contar las alhajas y o le e s t a r é 
s iewpre reconocido m u y recono-
cido. 
— Y g u a r d a r á s t u c o r a z ó n y tu amor 
para esa p i c a r a J u l i e t a , que Ce e n g a ñ a 
ctmio a D i M b i m i ¡ah , esio es admi-
rable! 
—Os ruego que no h a b l é i s a s í de 
Ju l i e t a , Pedro H e r b i n , y a s a b é i s que 
no me gus ta que la o f e n d á i s — d i j o 
H e r m á n con tono serio. 
— A h , a b — c o n t e s t ó H e r b i n ; — v e d l e 
ya e n o j a d o . . . . Y o d a r í a cua lqu i e r a 
cosa porque a lgu ien nos oyese; ¡qué 
m a g n í f i c o contras te! Me deja bur-
lar á m i gus to de una duquesa, que es 
la v i r t u d misma, que qu ie re mor i r por 
él , que v a á presentar le una fo r tuna 
inmensa, y me e n s e ñ a los dientes , por-
que l l amo picara á una farsante de un 
mal teat ro , de l a cual e s t á locamente 
enamorado. 
—Pedro, Pedro, a b u s á i s c rue lmente 
de las obligaciones que os debo—d' jo 
H e r m á n con tono serio y verdadera-
mente penetrado de lo que d e c í a . 
Pedro H e r b i n c r u z ó los brazos y c i -
c l a m ó ; 
— ¡ E s t o es eoberbiol á fe m í a ¡es 
m a g n í f i c o ? . . . . Y é l l o cree como lo 
dice, y s e r á capaz de p roba r lo hasta 
la e v i d e n c i a . — D e s p u é s a ñ a d i ó con un 
é n f a s i s verdaderamente c ó m i c o : — ¡ O h , 
h u m a n i d a d , human .dad l tus se-
cretos son impenetrables . L a duquesa 
tiene dos amantes, tturville y H e r m á n . 
El uno es un gran s e ñ o r , buen mozo, 
b r i l l an te , leal , val iente , generoso y en-
tendido, y sobre lodo, verdaderamen-
te enamorado. E l o t ro es tan l indo 
como un á n g e l , es c ier to , pero malva-
do como u n demonio, mal sujeto, pobre 
avaro, astuto, y sobre todo, que no la 
ama y só lo piensa en a t r a p a r su g ran 
fortuna^ y bien, veamos á q u i é n escoge 
esta sea t i raeuta l duquesa á H e r 
man Fors te r V o l v a m o s ahora la 
hoja. H e r m á n Fors te r , á su vez, puede 
escoger ent re dos mujeres, la uua be-
l l a , v i r t u o s a , que le es t ima, que le 
adora y es una gran s e ñ o r a ; y la o t r a 
una in fe l iz , con el ros t ro ajado, el a i r e 
l i b e r t i n o , su conducta pe rd ida . ¡Y q u é 
hace este h o m b r e ! t oma por mujer á 
la g ran dama, porque es r ica; pero su 
c o r a z ó n y su amor le deposi ta en l a 
cara a r rugada con e l mayor d e l i r i o ! 
H e d icho algo. ¿ E s t o es c i e r t o ! 
—Sois un g r an filósofo, Pedro H e r -
b i n ; pero no h a b é i s d icho nada de nue-
vo; siempre ha sucedido lo mismo des-
de que el m u n d o es mundo . L a f a l t a 
e s t á en la na tura leza . 
—Buena excusa, por v i d a m í a 
jPe ro sabes tú que a lgunas veces me 
haces temer con ese aire tan du lce y 
p a t é t i c o ! ¡ s a b e s t a m b i é n que t emo 
mucho que t ú rehuses luego pagarme 
la o b l i g a c i ó n de los cien m i l escudos 
que me has suscri to, cuando te halles 
ya en p o s e s i ó n de los bienes de la be-
l la de los ojos dulces! T ú eres menor 
y esta o b l i g a c i ó n puede ser nu la . 
— ¡ P u e d e s pensar eso de mí, Pedro! 
- C i e r t a m e n t e que lo pienso. Pero 
uo tengo o t ro medio de asegurarme. 
A l cabo t ú eres hi jo de u n hombre de 
bien, que yo quise mucho, cuando era 
yo t a m b i é n honrado, y concediendo 
que t ú lleves la i n g r a t i t u d hasta el 
t x í r e m o de negarme lo que me has 
otrecido, me c o n s o l a r é pensando que 
te he serv ido por la memoria de t u 
en medio de tantos honores , hace fal-
ta e legir el m á s r e p u g n a n t e - h e m o s 
v i s to la prensa, la prensa i n m u n d a , 
cont inuar la defensa de un oficial f rau-
cés que h a b í a insu l tado el e jófoitü y 
t r a tado á la n a c i ó n á latigazos. Ho-
rnos presenciado oso, oí que hubiera 
p e r i ó d i c o s que lo exculpasen, en t au to 
que otros no le i n f l i n g í a n una censura, 
m á s quo con restricciones. ¡Cómo! ¡Y 
no ha habido un g r i t o u n á n i m e de re-
be l ión y de e x e c r a c i ó n ! ¿ Q u é pasa en 
nuestra a lma para que este c r imen , 
que en cualquier o t ro momento h a b r í a 
sublevado la conciencia p ú b l i c a en una 
inr iosa exigencia de r e p r e s i ó n inme-
dia ta , baya podido encontrar c i rcuns-
tancias atenuantes, precisamente en 
los mismos p e r i ó d i c o s , t an q u i s q u i l l o , 
sos en las cuestiones de felonía y de 
t r a i c i ó n ! 
Hemos vis to eso, Y yo ignoro l o q u e 
un ta l s í n t o m a ha p roduc ido en los de-
m á s espectadores, puesto que n a d i o 
habla, puesto que nadie se i n d i g n a . 
En cuanto á mí me ha hecho t e m b l a r 
porque revela, con v io lenc ia inespera-
da, la enfermedad de que sufrimos. L a 
prensa i nmunda ha puesto al desnudo 
á la n a c i ó n y un acceso de la perver-
s ión , de la c o r r u p c i ó n donde la ha arro-
jado, ha descubierto la ú l ce ra , i n u n -
d á n d o l a de luz. 
« 
D e s p u é s viene el an t i semi t i smo. 
Es el culpable . Y a he dicho de q n ó 
modo esta c a m p a ñ a b á r b a r a , que nos 
hace retroceder mi l a ñ o s a t r á s , suble-
va mi anhelo de f ra te rn idad , mi p a -
s ión de tolerancia y de e m a n c i p a c i ó n 
humana. V o l v e r á las guerras de re-
l ig ión , comenzar de nuevo las perse-
cuciones religiosas, querer que las r a -
zas se exterminen entre s í , eso es de 
un t a l contrasent ido en nuestro s i g lo 
redentor, que semejante t e n t a t i v a me 
pare tede todo ponto i m b é c i l . X o ha po-
dido nacer m á s que en un cerebro b r u -
moso, de creyente mal equ i l i b r ado , 
p o s e í d o de una gran van idad de escri-
tor largo t iempo ignorado, deseoso de 
representar á todo precio un papel p o r 
odioso que sea. Y yo no puedo creer 
que ta l movimien to adquie ra nunca 
una impor t anc i a decis iva en F ranc ia , 
en este p a í s de l ib re examen, do fra-
te rna l bondad , de r a z ó n c lara . 
Los d a ñ o s son te r r ib les , porque de-
bo confesar que el ma l es y a m u y 
grande. E l veneno e s t á ya en el pue -
blo, si no es que todo el pueblo e s t á 
ya envenenado. A l ant i semi t i smo de-
bemos la pel igrosa v i ru lenc ia que to-
maron ent re nosotros los e s c á n d a l o s 
del P a n a m á . Y todo este lamentable 
asunto Dreyfus es su obra; él ún i ca -
meute é l , ha hecho posible el error j u -
d i c i a l ; él es quien enloquece á las mu-
chedumbres; el es qu ien impide que 
ta l error sea t r a n q u i l a y noblemente 
reconocido para nues t ra s a l v a c i ó n y 
nuestro buen renombre. j H a b i a n a d a 
m á s sencil lo ni m á s na tu r a l que pro-
clamar la verdad eu cuanto surgieron 
las pr imeras dudas senas, para que no 
l l e g á r a m o s nunca á esa locura furiosa 
en que estamos! ¿No se encierra en 
iodo ello un veneno que ha hecho que 
todos del i remos! 
Ese veneno es el odio rabioso con -
t r a los j u d í o s , que se admin i s t r a a i 
pueblo todas las m a ñ a n a s desde hace 
UIUCIJÜS a ñ o s . Hay toda una p a r t i d a 
que trabaja en ese oficio de envene-
nadores, y lo m á s curioso es que lo ha-
cen en nombre de la mora l , en nombre 
de Onsto , como vengadores y j u s t i c i e -
ros. j Y q u i é n nos asegura que ese 
medio ambiente en que del i raba, no 
in í l uyó sobre el consejo de gue r ra ! CJn 
j u d i o t r a ido r vendiendo á su p a í s , na-
da m á s na tu ra l . i S i no se encuentra 
n inguna r a z ó n humana que exp l ique 
el enmen, puesto que era neo, bueno, 
trabajador; sin n inguna p a s i ó n , de 
ana v i d a impecable, que m á s da , 
puesto que era u n j u d i o ! 
V e) e í p e c t a c u i o na sido tan lamen-
table, tan cruel , tan d u r o para nues-
t ra d i g n i d a d , que oigo repet i r por to -
das partes: ' •Francia debe estar m u y 
enferma para que pueda produc i r se 
semejauic c n s ^ de a b e r r a c i ó n p ú b l i -
ca." .No Franc ia no e s t á enferma. Se 
la ha desviado de Ja r u t a que s iguen 
su c o r a z ó n y su genio. Que se le ha-
ble de human idad y de j u s t i c i a y v o l -
v e r á á ser lo que siempre fué en su 
generosidad legendar ia . 
» 
• * T-T 
I l a t e rminado el p r i m e r acto. H a 
c a í d o el t e l ó n sobre el h o r r i b l e espec-
t á c u l o . Esperemos, que el de m a ñ a n a 
no» a l e n t a r á y nos c o n s o l a r á . 
l i o d icho que la verdad h a c í a su ca-
mino y que nada la d e t e n d r á . Se ha 
dado un p r imer paso, luego ot ro , des-
p u é s o t ro t o d a v í a , y por ¡in el paso 
decisivo. L a cosa es de una p r e c i s i ó n 
m a t e m á t i c a . 
Por el momento, en l a espera de l a 
r e s o l u c i ó n del ü o n s e j o de guer ra , m i 
papel queda te rminado; y yo deseo 
ardientemente que t r i un fan te la ver-
dad, hecha j u s t i c i a , no tenga que 
combat i r uor ellas. 
EMILIO Z o i á.. 
perso-padre, ¿lo entiendes, d i a b ó l i c o 
naje! 
Í D i a b ó l i c o personaje!—dijo Her-
man* e n c o g i é n d o s e de h o m b r o s . — ¡ Y 
por q u é soy d i a b ó l i c o personaje! ¡ H e 
podido yo imped i r que esta mujer se 
me venga á las manos! ¿No me ha i n -
citado ella, aunque vi r tuosamente? 
Yo tengo un placer en hacerla esta 
j u s t i c i a A pesar de que mi reser-
va, h á b i l m e n t e calculada, l a haya pro-
vocado s in duda U l t i m a m e n t e y a 
e s t á hecho E l negocio es in te re -
s a n t í s i m o . . . . Cuat ro mi l lones de cau-
dal KID contar lo de la t í a ; porque yo 
me alzo con todo. L a ley autor iza á \A 
condesa para olrecerme su mano y su 
for tuna i u n c e n s a . . . . Y o a c e p t o . . . -
^Acepto el g m n c o r a z ó n ! ¿En d ó n -
V e s t á el per ju ic io ! ¿ E s acaso por 
n i i n t i m i d a d con J u l i e t a , por lo que 
mo a c u s á i s , M r . H e r b i n ! Pues 
bien, escachad Cuando yo le W 
un m i l l a r de luises cada a ñ o á esta 
ga l l a rda muchacha, que me a y u d a r á 
á soportar las incomodidades del ma-
t r i m o n i o , como me ha ayudado á tole-
rar las miser ias de mi j u v e n t u d , ¿dón-
de e s t a r á entonces el m a l ! Esto no so 
h a r á todos los dias; y con t a l que so 
tengan cier tas atenciones, a l g ú n mis-
ter io y apar iencia nua mujer quo 
sabe v i v / r y yo os respondo do 
que M m e H e r m á n s a b r á v i v i r y o 
l a e n s e ñ a r é una mojer qno sabo 
v i v i r , hace l a v i s ta l a r g a en estas 
cosas. 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
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TELEGRAMAS DE ANOCHE 
N A C I O N A L E S 
Madnd. 30 de diciembre, 
L A P R O T E S T A ülí WBTLBR 
E l N a c i o n a l publica la protesta 
del general Weyler contra el Msnsajo do 
Mr. Me Kinley. 
En dicha protesta pide á la Keina el 
referido general que procure que el Go-
bierno consiga el indispensable desagra-
vie que creo se debe al Ejercite 
D E M A N D A D E S E S T I M A D A 
Según noticias de los Estados Unidos 
se ha desestimado por el Gobierno de a-
quella República la demanda de indem-
nización por la muerte del dentista Ruiz, 
que había presentado su osposa, 
K E C L T U S O S T A R A L A C A M P A R A 
En el Consejo de Ministros celebrado 
hcy bajo la presidencia de S. M, la Reina 
Regente, el Ministro de Ultramar espuso 
un proyecto espacial da recursos para la 
campana. 
O T R O C O N S E J O 
Mañana se celebrará otro Ccnsejo de 
Ministros. 
C A M R t O S 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas i 33-G3. 
E X T R A N J E R O S . 
Nueva York 30 de diciembre. 
Les vapores de la línea Ward comien-
zan á llevar ala Habana provisiones para 
distribuir entre los reconcentrados. Serán 
desembarcadas libres de derechos. 
L A R E S E R V A I N G L E S A 
Circuh el rumor de que Inglaterra es-
tá movilizando su reserva naval. 
TELEGRAMAS DB HOY 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 31 de diciembre, 
L A P R O T E S T A D E W E Y L E R 
Han sido denunciados los periódicos 
que publicaren la protesta del general 
Weyler. 
Ista tarde se celebrará consejo de mi-
nistros en .a Presidencia y en él se trata-
rá de esta cuestión. 
L A R E C T I F I C A C I O N 
D E L C E N S O 
Lice E l C o r r e o , órgano del señor 
Sagasta, que el Gobierno ha alargado los 
plazos para la rectificación del censo 
electoral de Cuba, y añade que dicha rec-
tificación no cree que pueda terminar 
hasta mediados de febrero. 
D E F I L I P I N A S 
Los cabecillas de la insurrección de 
Filipinas, que aún no han embarcado, se 
ocupan en activar la entrega de los re-
beldes-
BE LA INSURRECCION 
(POU CORRBO.) 
De Santiago de Cuba 
25 de diciembre de 1897. 
Sr. D i r ec to r de l DIARIO DE LA MA-
RINA. 
E l Sr. C a n a l e j a s . 
E n la madrugada de ayer á b o r d o 
del vapor AryoHawLa, de la empresa 
M e u é u d e z y Coiup. , l l egó á esta c iu -
dad el Exciuo . Sr. D . J o s ó Canalejas 
y M ó o d e z . a c o m p a ñ a d o de los s e ñ o r e s 
D. A l e j a n d r o Sa in t A u b í o y D . Baldo-
mero Vega Seoane. 
L a c i rcuns tanc ia de haber l legado 
el vapor t an temprano, fué cansa de 
que no bajasen a l muelle á rec ib i r á 
tan d i s t ingu idos viajeros las personas 
que t e n í a n ese p r o p ó s i t o . 
E l Sr. Canalejas se hospeda en el 
palacio de l Excmo. Sr, Jefe de l a p r i -
mera D i v i s i ó n de esta p rov inc ia , don 
Are»enio Linares y Pombo. 
Se dice que esta ta rde se e m b a r c a r á 
el Sr. Danalejas con d i r e c c i ó n á M a n -
zani l lo , donde piensa permanecer a l -
gunos d í a s y hacer nna e x c u r s i ó n por 
el r í o Cauto . 
E l g o n e r a l P a r e j o . 
Desde ayer so encuentra en esta 
c ía dad el general de b r igada , s e ñ o r 
D . F é l i x Parejo, a c o m p a ñ a d o de sus 
ayudantes. 
E l Sr, Parejo s a l d r á para O u a n t á -
uamo por el p r i m e r vapor que se d i r i -
j a a dicho pun to . 
S u s p e n s i ó n . 
S e g ú n mis not ic ias , el l l t m o . Sr. Go-
bernador Regional ha decre tado l a 
s u s p e n s i ó n de var ios concejales d e l 
I l u s t r e A y u u t a m i e u t o de P u e r t o d e l 
Padre, por haber presentado o b s t á c u -
los á la f o r m a c i ó n del Censo de po-
b l a c i ó n en aquel t é r m i n o m u n i c i p a l . 
Aurelio. 
zosa y prec ip i tada fnga, e s c o n d i é n d o s e 
en la espesura del monte. 
L a p a r t i d a se cree sea la de V a l l e , 
podiendo observar que l levaba unos 
mulos 4 manera de a c é m i l a s del ejér-
c i to . Nues t r a fuerza t u v o que la-
mentar l a her ida g rave del gue r r i l l e ro 
Pablo M a r t í n e z y la leve de l sargento 
de la misma l i a m ó n Toledo, habiendo 
tenido o c a s i ó n de o i r los merecidos elo-
gios que hacen sus jefes del menciona-
do sargento por su valeroso comporta-
miento ante el enemigo, no solo en esta 
o c a s i ó n sino en las muchas que se ha 
batido^ demostrando en todas su he-
r o í s m o . E l enemigo se cree que ha de 
l levar a lgunas bajas por su p r o x i m i -
dad á nuestras balas, no habiendo po-
dido reconocer el campo, dada l a poca 
tuerza que c o m p o n í a la p e q u e ñ a co-
lumna, l a espesura del monte, y sobre 
todo, por el estado de los her idos . 
Uab iendo l legado l a fuerza á esta 
v i l l a y careciendo de m ó d i c o l a local i -
dad , e l Sr. Cas t i l l o dispuso que fuese 
inmedia tamente conducido á la cap i ta l 
el herido grave , a c o m p a ñ á n d o l o d icho 
s e ñ o r y las fuerzas todas hasta la 
Chorre ra . 
Nues t ra m á s entusiasta enhorabue-
na a l Sr. Cas t i l lo , á los tenientes Co-
rregel y Menéndez f a s í como á las lea-
les y val ientes fuerzas de este pueb lo , 
que con frecuencia sostienen fuego c o n 
los enemigos del orden . 
EL Corresponsal. 
De Sancti Spíritus. 
De Manzanillo. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva TorA S I de diciembre. 
L L E G A D A 
Ha llegado, procedente de la Habana 
el vapor americano C o n c h o . 
S O C O R R O S 
El Gobierno ha invitado á la Asocia-
ción de la Crnz Eoja para qne recolecte 
dinero y mercancías con objeto de en-
viar á Cuba en socorro de los reconcen-
trados-
E L S E Í T O R M A D R I G A L 
Una penona competentemente antori-
zada dice do Washington al H e r a l d que 
DO es cierto qne el señor Madrigal lleve á 
Cuba misión alguna de Sherman nido 
Me Einley para el titulado general Máxi-
mo Gómez, y qne la misión que lleva di-
cho señor,—si es que lleva alguna,—no 
tiene absolutamente carácter oficial. 
D E L A Z A F R A . 
Y a ascienden á 28.243 sacos de a z ú -
car de la nueva zafra los recibidos en 
Matanzas . E n C á r d e n a s v a n rec ib i -
dos 25,350 sacos. 
H o y debe comenzar la molienda en 
dicha prov inc ia el ingenio Socorro, u-
bicado en Pedroso. 
T a m b i é n han comenzado la zafra los 
i o ge n i os Jesús María,, Trivnviraio y 
San Cayetano, ubicados en la C i d r a . 
m a r Í j v a 
EL "AFTOITIO LOPEZ" 
A y e r t a rde f o n d e ó en puerto, proce-
dente de Matanzas, la lancha c a ñ o n e -
ra de nuest ra mar ina de guer ra Anto-
nio López. 
Diciembre, 2G. 
O p e r a c i o n e s e n e l C a u t o . 
L a fa l ta de comunicaciones hace 
dif íc i l poder dar a l de ta l le el progreso 
de las operaciones que se e s t á n l l e v a n -
do á cabo sobre el r i o , pero las ú l t i m a s 
not ic ias son de que las columnas j u n t o 
con las embarcaciones s iguen avanzan-
do en d i r e c c i ó n de Cauto Embarcadero 
y hasta se supone que á esta fecha y a 
h a b r á n l legado á d icho pun to . 
Se esperan not ic ias de u n momento 
á o t ro , las cuales he de comunicar con 
la debida e x t e n s i ó n a l DIAEIO DE LA 
MARINA. 
Segura. 
E l el vapor Argonauta, que esta no-
che sale para B a t a b a n ó , se e m b a r c a r á 
el general Segura, de quien se dice que 
se ha indispuesto de sa lud á consecueu 
c ia de las operaciones que p r a c t i c ó ú l 
t i m á m e n t e en este d i s t r i t o . 
Es sensible que nos veamos p r i v a d a s 
de l concurso de t a n b izar ro genera l , de 
qu ien la o p i n i ó n esperaba mucho pa ra 
el buen é x i t o de las p r ó x i m a s opera -
ciones. 
Se me dice de u n modo pos i t i vo que 
el general Segura regresa á l a P e a l a 
su la. 
A l a r m a 
Parece que con mot ivo de haberse 
aprox imado á Santa Cruz del Sur unos 
grupos de rebeldes, formando u n t o t a l 
de doscientos hombres ap rox imada-
mente, a l mando del cabeci l la Vega , 
se produjo una alarma. 
E l comandante m i l i t a r d e b i ó p e d i r 
a u x i l i o a l general A r ó l a s , jefe de es ta 
d i v i s i ó n , pues anoche á las doce s a l i ó 
el vapor Fausto remolcando l a cha l ana 
Caunao, conduciendo ent re ambos unos 
ciento c incuenta hombres que con 
toda presteza marchan á p ro teger a-
que l ia plaza. 
Si los insarrectos se h u b i e r a n a t re 
vido á s i t i a r á Santa Cruz no lo pasa 
r í a n b ien, pues a d e m á s de la g u a r n í 
c ión y de los auxi l ios á que acabo de 
hacer referencia, en e l vapor Reina de 
los Angeles que d e b i ó l legar a l l í es ta 
madrugada , van ciento c incuen ta a r t i -
l leros con siete c a ñ o n e s que pueden 
u t i l i za rse inmedia tameute . 
C a n a l e j a s 
Es te conocido hombre p ú b l i c o regre 
só hoy en el Argonauta, que es el va-
por que lo t ra jo a q u í desde C i e n í u e g o s 
y el que, t a m b i é n desde a q u í , lo con 
dujo á Sant iago de Cuba. 
E l s e ñ o r Canalejas h a b í a i nd i cado 
el p r o p ó s i t o de regresar á la H a b a n a 
por l a costa Nor te v i s i t ando á P u e r t o 
P r í n c i p e y ot ros pueblos de d i c h a cos-
ta, pero en Sant iago de Cuba m u d ó 
de parecer y regresa á la H a b a n a por 
la v í a m á s r á p i d a , con á n i m o de se-
g u i r v ia je á la P e n í n s o l a . 
X. X . 
Diciembre, 25 
El batal lón de Arapiles encontró al ene-
migo en el paso de Neiva, hacióudole ciuco 
muertos, que quedaron en el campo, y to-
miudolda dos campamentos. Además, le 
cogió un caballo ó infinidad do rnunicionoa 
do diferentes sistemas; acudiendo al fuego 
el Escuadrón do Camajuanl. 
L a columna tuvo cinco heridos. 
E l teniente de la Guardia Civil señor 
Diácono, con un oficial y sesenta individuos 
del batallón deLlerena, en rocoaocimientos 
por Covadonga y Ramón Alto, sorprendió 
la prefectura del Bejuco, matando dos i n -
surrectos y cogiendo once caballos, una 
tercerola, ciuco reses y varios efectos de 
ropa. 
ballería del Pr íncipe, don José Fernando 
Casanova. 
Presentados en esta ciudad: RArgara 
Morgado con ocho hijos y Aatonia G a r c í a 
con cuatro. 
En Banao: QQ titulado sargento con dos 
individuos, armados y montados. 
En el tren de hoy llegó á esta ciudad el t e -
niente coronel del ba t a l l ón Cazadores do 
Llerena, don José Masati. 
t J I t i m a l i o r a 
O F I C I A L E S 
DE SANCffSPmiTUS 
E l b a t a l l ó n de M u r c i a b a t i ó l a p a r -
t i da del negro G o n z á l e z , h a c i é n d o l e 3 
muertos, uno ellos t i t u l a d o o f i c i a l , y 
r e c o g i ó un fus i l , u n r e v ó l v e r , 3 mache-
tes y 4 caballos, des t ruyendo t r a p i -
ches y b o h í o s . 
Nosotros, t u v i m o s un ofic ia l y un 
soldado heridos. 
E l b a t a l l ó n de M a l l o r c a b a t i ó l a 
p a r t i d a de J o s ó M i g u e l G ó m e z , h a -
c i é n d o l e bajas que pudo r e t i r a r . 
Nosotros, un muer to y 2 heridoa. 
D E MATANZAS 
E l e s c u a d r ó n m o v i l i z a d o de M a t a n -
zas en C u a t r o Pasos, b a t i ó u n g r u p o 
enemigo, al que h izo u n muer to , co-
giendo u n r e v ó l v e r y u n machete y 
d e s t r u y ó u n campamento , recogiendo 
dos fami l i as . 
A y e r sal ieron pa ra el depar tamento 
O r i e n t a l , en el vapor Aviles, el capi-
t á n D . J u a n M a r t í n e z y el teniente D . 
Leandro Berna l . 
Ademas , dos factores, u n san i t a r io 
y 66 soldados. 
INDULTADOS 
E n el vapor Aviles sal ieron ayer pa-
ra Sagua de T á n a m o , G i b a r a y N u e v i 
tas, los indu l t ados J u a n S á n c h e z , O r 
tando S i lva , V icen te Perrera , Faua t i 
no P u j o l y E l a d i o A l v a r e z . 
Fuerzas del batal lón de América, por Ba-
nao, batieron grupos enemigos, recogiendo 
cinco caballos con monturas. 
Ayer embarcaron en el tren correo 200 sol 
dados enfermos coa destino á la Habana, á 
sufrir reconocimiento para el pase á la Pe 
nínsula. 
También embarcó para la Habana, con 
licencia, el coronel del Regimiento de Ca 
O F I C I A L 
Por el Gobierno Genera l han s ido 
nombrados I * , 2" y 3oTenientes de A l 
calde del A y u n t a m i e n t o de M a r í a 
nao, don Nicas io S í l v e i r o y A r m a s , 
don A l b e r t o C o n i l l y don J o s ó S u á r e z 
S o l í s , respect ivamente . 
D o n A n t o n i o P r a t s y Sas t re ha sido 
nombrado A l c a l d e M u n i c i p a l de San-
t a A n a 
L a co lumna de movi l i zados de esta 
p r o v i n c i a en R a í z de l Jobo, b a t i ó una 
p e q u e ñ a p a r t i d a , h a c i é n d o l e u n muer 
to y recogiendo un fus i l . 
D E L A H A B A N A 
E l b a t a l l ó n de San Q u i n t í n n ú m e 
ro 7, en la p l a y a de Santa A n a , dis 
p e r s ó un p e q u e ñ o g r u p o , des t ruyendo 
su campamento . 
Nosotros, un her ido . 
Presentados 
E n Sanc t i S p í r i t u s , 7; en las V i l l a s , 
G, y en Matanzas , 2. 
E l general Ocrual 
A y e r l l e g ó á esta c ap i t a l e l v a l i e n t e 
y ac t ivo general d o n Franc i sco Fer -
n á n d e z B j r a a l , jefa de la d i v i s i ó n de 
P ina r del R í o . 
movimieito m m m 
A y e r t u v i e r o n ingreso en l a C á r c e l , 
los blancos A n t o n i o S u á r e z Moreno, 
Luc iano G o n z á l e z G o n z á l e z , Manue l 
P e ñ a ü r g a l e s , J u a n C a s t a ñ e d a A l f o n -
so y Manue l V á z q u e z Torres . 
EN L l l i E R T A D 
Quedaron D . Ba ldomero G u t i é r r e z 
F e r n á n d e z , D . Manue l F ranco T r i a n o , 
D . Rafael V a l v e r d e , D , Pedro Qnesada, 
ü . J o s ó F e i u á u d e z , la morena Tomasa 
Delgado, pa rda L u i s a G o n z á l e z y el 
moreno J u a n I rene . 
TRASLADADO 
A Remedios lo fué D . Inocencio Fer-
n á n d e z . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O . 
E L " V I G I L A N ' C I A " 
Esta madrugada se hizo A la mar, con 
rumbo á Nueva York, el vapor americano 
Vigilancia, llevando carga y 3 pasajeros. 
E L " N I C A R A G U A ' ' 
Para Puerto Cabello salió ayer tarde el 
vapor noruego Nicaragua. 
E L " A V I L E S " 
Salió ayer para Santiago de Cuba y es 
calas, llevando carga y pasajeros. 
LONJA DE VÍVERES. 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
300 bar. aceitunas, á 5 ra. uno. 
50 c. i latas salsa, 4 14 las 24 i , 
10 c. lacones, á. $3i c. 
150 s. Larina Santander 1*, á $10 s. 
200 c. higos Lepe, á 7 i rs. c. 
100 c. pasas, á SJ rs. c. 
200 s. arroz semilla corriente, á 8 i rs. ar 
100 idem id . id . , a 8 | rs. ar. 
100 s. frijoles méxico, á 7^ rs. ar, 
100 c. huevos E. D., á $ÍH c. 
C 1804 
Neptruio 63 A, entre Galiano y San Nicolás, Teleíono 1,435. 44-23 
r L a E l e g a n t e es 
la ú n i c a casa que 
puede satisfacer 
todos los gustos 
en estos r e n g l o -
nes por ser es 
pec ia l p a r a ellos 
y tener re lacio 
•. nes d i rec tas con 
V l o s fabr icantes . 
I T a e s t á n a q u í Y a e s t á n a q u í 
cou^un cargamento asombroso de 
r i c l i o s o s 7 s o r p r e n d e n t e s J u g u e t e s 
V e n i d á ver lo s á v u e s t r a c a s a 
C A M B I O S 
ü e m e n e s á 6.80 p la ta . 
E n cant idades 6.85 placa. 
Luises íi 5.40 pla ta . 
E n cant idades á 5.45 p la ta . 
Centenes á l l . 1 0 l i t e s . 
Luises á 8.88 Bees. 
P l a t a 76 A 7 6 ¿ v a l o r 
Ca lde r i l l a 68 á 70 va lo r 
B i l l e t e con t ra o r o . . . 4.G á 4G¿valor 
Crónica General 
L a cosecha de tabaco de este a ñ o en 
la p rov inc i a de Pinar del Rio , la re-
g ión tabacalera por excelencia en todo 
el inundo, esta asegurada y s e r á de 
tales condiciones en can t idad y ca l i -
dad como hace muchos a ñ o s no la h a 
habido en la V u e l t a Aba jo . D a n con» 
t r i b u i d o a asegurarla y á aumentar su 
excelencia las opor tunas l l uv i a s que 
cayeron en la noche del 26 y d ia 27, y 
que hau sido g e n é r a l o s en l o d a la pro-
v inc i a . 
Con esto mot ivo re ina g r a n anima-
c i ó n ent re agr icu l to res y comercian-
tes. 
Y a en var ias localidades ha empe-
zado el corte del tabaco, y en la p r ó x i -
ma menguante se v e r í i n l lenas de l a 
r i ca hoja las casas de tabaco. 
E l Subinspector de San idad de se-
gunda clase, don Jenaro D o m i n g o y 
A b a d a l , ha hecho entrega al de i g u a l 
c a t e g o r í a , don Manuel Ben i to Ruiz de 
Diego, de la d i r e c c i ó n del hosp i ta l m i -
l i t a r de Matanzas. 
E l comercio de C í e n f u e g o s ha hecho 
una colecta para obsequiar , con e l 
Aguina ldo del soldado, á los i n d i v i d u o s 
del e j é r c i t o reeidentes en aquel la c iu -
dad. 
Con este mot ivo , so ha hecho el si-
guiente repar to : 
A los 639 enfermos que se encontra-
ban en el hospi ta l , inc luyendo once 
que en t ra ron en el momento de estar 
a l l í la c o m i s i ó n de obsequio, se les d i ó 
una peseta á cada uno y dos caj i l las 
de c igarros . 
A ios soldados qne se encont raban 
en el d e p ó s i t o de t r a n s e ú n t e s , repre-
sentaciones de los Cuerpos, m ú s i c a do 
Barcelona , m a r i n e r í a , etc., efectos pa-
ra un rancho, y postres a los mar inos 
y G u a r d i a C i v i l . 
A los escribientes de la comandan-
cia m i l i t a r , una g r a t i f i c a c i ó n . 
D e l efect ivo, sobraron 00 pesos 30 
centavos, y l a c o m i s i ó n dispuso el re-
par to de d i c h a can t idad en t re loe sol-
dados que vayan l legando á aquel la 
plaza. Y con efecto: en la t a rde del 2S 
fueron obsequiados con una peseta ca-
da uno de los 250 soldados que l lega-
ron de paso en el vapor Argonauta . 
Los s e ñ o r e s J . F . Berndes y Comp, 
recibieron ayer t a rde do T a m p i c o S ^ í 
cabezas de ganado vacuno, p roceden -
tes de d icho pun to . 
E l Universo, d i a r i o cons t i tuc iona l 
de Santa C la ra , l l a m a "ca l amidad per-
pe tua é inamovib le , " al alcalde m n n i -
c-ipal que acaba de cesar en Cienfuo-
gos, don Juan del Campo. 
E l A y u n t a m i e n t o de San Dieeo de l 
V a l l e ha devue l to informado al G o -
bierno Cobierno C i v i l de Santa C l a r a 
el expediente i n s t ru ido para va r i a r e l 
nombre del ba r r io de J icotea por el de 
Lea l tad . 
£ 1 s e ñ o r admin i s t r ado r de ¡a E tn-
presa del F e r r o c a r r i l entre Cienfuegos 
y V i l l a c l a r a ha r e m i t i d o al Gobierno 
C i v i l de la p rov inc i a cien pases de l i -
bre t r á n s i t o por esa l inea para recon-
centrados pobres. 
L A L O T E R I A 
E l premio mayor del sorteo de la L o -
t e r í a n ú m e r o 33, celebrado esta m a -
ñ a n a , c o r r e s p o n d i ó al b i l le te n ú m e r o 
3.423, y fué vend ido en C á r d e n a s . 
E l segundo c o r r e s p o n d i ó a l numero 
11.603, que se v e n d i ó en ü u a n a b a c o a , 
y el tercero al 9.850. 
Los dos premios de 1.000 pesos, co -
rrespondieron á los n ú m e r o s 17.014 y 
6.506. 
E l premio de 200 peeos que se sortea 
entre c incuenta n i ñ a s de la Beneficen-
cia, c o r r e s p o n d i ó á M a r í a de J e s ú s L ó -
pez y Ramos. 
E l n ú m e r o agraciado fué el 33. 
H a n quedado s in venderse en el sor-
teo celebrado hoy 1.399 bi l letes . 
DE MANAGUA 
Diciembre, 28. 
Encuentro con hs fuerzas de esta villa 
en las lomas da Calzadilla.—Dos gae-
rrilieros heridos. 
A las nueve y media de l a m a ñ a n a 
de hoy, las fuerzas de esta plaza, com-
puestas de l P rov i s iona l Habana , gue-
r r i l l a de blancos y de color y movi l iza-
dos de Sawunto, salieron á hacer reco-
nocimientos por las fincas Lechuda , 
San I s id ro , D e d i u , P la ta , Cop iager y 
Nazareno, regresando por e l po t re ro 
Cas t i l lo , C a ñ a d a del C h a y ó t e , S i t i o 
Perd ido y lomas de Calzadi l la . A l l ie 
gar á eete punto r e c i b i ó la vanguard ia , 
que la formaba la g u e r r i l l a de blancos 
al mando de su teniente D . D a n i e l Me-
n é n d e z , una descarga de u n g r u g o e n e -
migo que se hal laba emboscado en la 
arboleda de la finca Cafetal y de o t ro 
grupo de la finca Ca lzad i l l a , esto es, á 
derecha é i zqu ie rda de l camino. Roto 
el fuego por nuestras fuerzas el enemi-
go lo sostuvo por espacio de tres cuar-
tos de hora haciendo nu t r idas desear-
gas sobre nuestros val ientes, q u e c o 
lagar de retroceder ante t an abrasa 
dar fuego, avanzaban sin contar el n ú 
mero, que r e p l e g á n d o s e sobre la finca 
Calzad i l la , buscaba l a p r o t e c c i ó n del 
mayor n ú c l e o que al l í se encontraba, 
no cesando u n momento en su tenaz 
fuego, hasta que se i n c o r p o r ó la infan-
t e r í a del Prov is iona l , que con sus cer-
teras descargas le hizo sal i r en v e r g o n 
LIUDOS BEBES, MAM-A.S CARIÑOSAS, 
PADHiariTOS ESPLENDIDOS, AMABLES ABIJELITAS 
GrEITEROSOS PAPAS, TODOS, TODOS 
L l e g a d a l G r t t J L l S r B j f L Z J k . K 
ILLA. S I B O O I O I s r x 
Donde se instalaron los Reyes Ma^os con lo más rico en 
JUGUETES DE GRAN EFECTO 
'A 
E n P ina r del Rio han prestado j u -
ramento y tomado p o s e s i ó n del cargo 
de d ipu tados provincia les los s e ñ o r e a 
don A n d r é s A v e l i u o C u u í y tíon S i m ó n 
Carbonel l . 
H a s t a el d í a 28 hablan salido de 
M a t a n z a 8 , á diversas localidades de l a 
p rov inc i a , por el fer rocar r i l y con pa-
saje g r a t u i t o , 2,98-5 reconcentrados. 
A mediados de enero p r ó x i m o so 
propone v i s i t a r á C á r d e n a s el s e ñ o r 
Gobernador de la prov inc ia . 
E n pocos dias han l legado á Cien-
fuegos dos vapores con ganado vacu -
no, y se esperan algunas goletas, con 
el p rop io cargamento , procedentet do 
C a i m á n Orando . 
para obsequiar á todos los X I N 0 S de la Isla de Cuba únicamente en 
l a s z b o c i c ü s t 
Se resuelve hoy el comprometido problema doméstico por la B O N D A D y E O O X O M í \ 
de los I N F I N I T O S OBJETOS recibidos para estas tiestas. 
GRANDES ALMACENES DE QUINCALLA 
O B I S UPO S 5 , E n t r e A g u a c a t e y Coxnposte la , O B I S I ? O 8 S 
N o t a de i n t e r é s : 
L A SECCION X obsequia á los Niños como en años anteriores, coa un EApléudido 
juguete, que se sor teará el día de Reyes á la una de la tarde en este local. 4a-31 
COMUNICADO». 
U v a s f r e s c a s 
Ultima remesa llegada liov 
$3 plata barril con 20 l i -
bras y á 20 cts. libra. Huev~ 
de lisa grandes á 22 cts. í la -
ta. Peras y manzanas, todo 
barato. Oficios frente al n. 86. 
24-30 
S O C I E D A D 
áe Instrocción y Recreo de Artesano» 
de Jesús del Monte. 
E l próxiao •íbkd» 1" <1« enero eeUbnrt MU SO-
ci«J»d el P E I M E R B A I L E D B D I - F R A f ' E S 
con qo« dar£ principio i l> Umporada (i« CAKN'A-
V A L cno U pniMr» orq«e«u de MARIANO 
M E N D E Z . 
Se A.iinitirin InicripcioDet do •ocio» bada última 
boracourorm» al Keplaaietjio. 
Lo» «eflorei «»ocia>lo» pr«»entarin i ) • entrada el 
reeiKo de la cnota del pr««eDt« m«4> 
Jeté» del Mont«, diciembre W de 1897. — E l f 
ere laño, A. Lon»b»rd. 8686 S»-30 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A.—Diciembre 31 ^ 1S" 
Los bermanos rivales 
L E Y E N D A D E L EIIYM 
Apenas «o deslizó nuestra barquilla por 
la curva rápida que hace alli ol rio, nos ha-
llamos fretUJ al desembarcadero do la ca-
pilla y claustro de Bornhofeu, grande y bien 
CoQstrfado edificio quo se levanta on una 
pUuicia á orillas del Rhyo, y al cual cir-
run U un estenso jardin sombrado do Ar-
boles seculares. Rodea todool vasto rocinco 
uu elevado muro que lo sopara del rauelle-
cillo donde saltamos en tierra, al pie de una 
c i l le de castaúoa, cuyas copas de obacurí-
.sumí verde se reflejan como on un espejo on 
las mausas aguas. 
Detr is de aquellas tapias y por encima 
de la aguja de la torro de la iglesia y del 
ai bolado; «obro dos peñascos áridos y se-
parados UQO de otro por uua profunda gar-
^auM, se levantan dos rumas históricas, 
las de los antiguos casnlloa leúdalos de Lie-
beustein y do Sternberg, conocidos más ge-
nia lmente en el país con ol nombre de 
"Los dos hermanos rivales". 
Al decírmelo así mi guía, comprendí des-
do luego que aquella denominación no pro-
vonia solamente de la semejanza y proximi-
dad de ambas ruinas, eino quo debía ence-
rrar alguna de las fantásticas leyendas que 
dan interés á casi cada peñasco y á cada 
convento do los quo allí abundan como re-
cuerdos de aquella Edad media en quo, so-
bre ambas orillas dol rio alemán por eico-
lencia, levantaban sus moradas los dos po 
deroeos elementos quo constituían la socie-
dad de dicha época seaucaótica do la histo-
ria de Europa:—el burgrave y el clero;—o-
himontos en cuyo seno se dosonvolvian las 
dos grandes fuerzas latentes que habían do 
sorvir más tardo á la civilización moderna 
p;ira establecer su imporio:—el espíritu de 
libertad y ol do la oxpoculación científica. 
Como ya empozaba á caer la noche, de-
cidimos dejar para el siguiente dia nuestra 
visita al convento, á donde nos llevaba 
muy principalmente el deseo do admirar la 
imagen mílagroaa do la Madre de Dios, que 
ni) tiempo baltTa sido objeto de peregriaa-
riontís á aquel lugar, costumbre que, perdi-
da boy con «d espirita religioso do la era 
foiubd, no por oso está olvidada de un todo 
por los b ubi tantea católicos do la comarca. 
Dirigí monos por tanto en busca do hospo-
d:i )M en donde pndiésomos pasar la noche, 
y pronto nos hallamos más adelanto on la 
t ahe rná da Klielnüorg, buimldo y aseada 
hostería que ae levanta en un pintoresco 
\ Hlicnllo, y en l aqueen modio do gentes 
hoíJpü.al.u ias y de Pueu humor.—i'omo son 
Unléf los halntantes del país,—puedo ol via-
jfiio reponer sus fuerzas saboreando apeti-
tosa cacería, fresca leche, cerveza y viuo 
rxumsitos. yin olvidar ol sabroso pan negro 
y la refrescante leche cuajad», (pie seduce 
al que la ve temblar como blanca gelatina 
en el limpio pozuelo do loza, donde so la 
conserva por largas horaa en la humedad 
do las ctiavas. 
—jQi.iereis,—IIO.Í pregunto el hostelero 
una voz qve mis hubimos sentado junto á 
la mesa cubierta de limpio mantel,—que se 
os sirva alguna tajada do jamOn? Es fabri-
cación doméstica, y le hemos necho de un 
soberbio jabalí que acortamos á cazar esto 
invierno. 
—Prefeiimog la liebre asada que allf ve-
mos; si es (pie tenéis para acompañarla 
buena tuaimelada de Irosas, y tatubiou si 
podéis garantizarnos la procedencia del a-
nmialilto mostrándonos la caheza. 
i¿| aieuiás se aoñrld coa buou humor y 
respondió; 
— Latamos en l.i vieja Alemania, caballe-
ro, y uo en Francia, donde so mistifica al 
viajero dándole anicoudo gato por liebre.. . 
Y poniéndonos ol plato delante para que 
nns sirviéramos, comenzó á cantar entre 
«lientus, como para dar más fuerza á sus 
p:»i.íbia8, la vieja canción do Teodoro Koer-
iioi «pie (MHfdexai 
"Xo tendrán ellos ouuca nuestro Rhyn 
aloman" 
Como éramos en tupud momento los úni-
COH Imespi-des du la taberna, hacíanos com-
panl.i Ja familia del duiyio, y con el sabro-
so vinillo rojo dcJ país con el cual nos rega-
labamo»», y el bneu humor de lodos, se ani-
maba la convíusachui, pnese hacia todavía 
mAi) agradable peí [a sincera bondad con 
(pie m»s sei viu la hila del hostelon»; linda 
muchacli;i de fui.stpjísimiis carnes, ceñido 
el talle cou uu corselete do terciopelo no-
gtx», sobre el cual asomaba ol blanquísimo 
coi piño; lli umlcs tM»ÍifÉ la e.s|»alda las tren-
/.iis do oro. que [legabaii casi al borde infe-
rior del zagalejo: siempre asomada á los 
labios la sourisoi enciinl.adora, y llenos de 
luz los ojoij azules como las aguas dnl Kbyn, 
y rebosando vida aquol rostro con cuyos 
frescos colores hubiera deseado el dios Ko-
bo teñir el ciclo do miado las mañauas del 
me» do abril. 
— So coiné bien ro vuestra vieja Alema-
nia, dijo al Uorlcloro aui quo hubo conclui-
do. 
— No lemuuoa en ella quo envidiar á na-
die—cotu^sin con orgullo.—iYque le parn-
c.o á usUed el vinillo rojt»T E s cosechado en 
Cgaa. N" 'e vu en za^» al afamado (pie so 
cultiva en Asmauahausor- Si quiere u^icd 
otra boUilla 
— Iba a proponer quo la vacii-íomos jun-
toM. Asi le s e r á á uslod mas fácil evocar loa 
viejos recuerdea del país, y podrá contarnos 
la hisloria <le esas dos ruinas que por algún 
motivo baureta bautizado con el nombre de 
y^oi' hKriúúfiw fipütes. 
— ('on muctio yusií», caballoro. Es una 
historia tan tiajica coui'j verdadera, y de 
ella pueden dar lo todos los quo durante 
|aá alt.is horas de la noche so atreven 4 na-
vegar con sus bateas por frouto a ladesem-
bocádura dol vallo quo sopara el uno del 
otro castillo. 
V mientras la muchacha ponía dolante de 
imsoiioa la botella del aromático vinillo, y 
el padre cebaba cou tabaco caporal su pipa 
do espuma de mar, sentadoa al rededor de 
la mesa, entro bocanadas do humo y uno 
(pie otto sorbo, oiiuou contar la Biguieuio 
^ n ;dica historia. 
" A l morir ol poderoso bnrgrave, aoño 
do todas las tierras que desde lo alto de 
«mbos casLillos lograréis dominar con la 
[ vista, llamó á su lado loa trea hijos quo te-
) nía, apueeloa y valientes raocetonea loa dos 
¡ mayorrs, y una niña angelical la taAs pe-
queña, poro á la cual, no sé por que das-
gracia, había oégado ol cielo el más rico do 
¡ los dones corporales do la tierra: el órgano 
de la vista. 
"Es mi deseo,—dijo el anciano,—que 
cuando hayáis devuelto á la tierra osle 
cuerpo en que, p i r a dar paso á mi alma 
I p u n ü c a d a por una larga y azaroaa vida, 
I lian vuelto á abrirse laa heridas que he re-
I cibido en defensa de mi patria y de mi Dios, 
l os repartáis mis tesoros con equidad y jus-
I ticia. A vosotros dos, que sois varones, 
l dejo la sloria de mi nombro, y os recomioo-
I do que imitéis mis hazañas . Cada uno de 
;v( .otros tomará posesión do ano de loaras-
tilloa que corofian la montaña; y la granja 
con su huerto y su arbolado á orillas del 
río, será en lo adelanto propiedad exclusi-
va do vuestra hermana, á la cual podréis 
de esc modo prostar protección y amparo. 
En cuanto á mis toaoroa encerrados en laa 
bóvedaa do ambaa fortalezas, los dividiróia 
en tres partea exactamente iguales en va-
lor, y cada uno de voeotroa conaorvani la 
suya para aumentarla, ó hacer nao de olla 
como mejor cuadre á eu deseo.—¿.Juráis en 
nombre de Aquel que reparto coa equidad 
los dones que concedo á aus criaturaa y 
naide á cada cual según sua obraa, cumplir 
como buenos mi mandato?" 
Los doa jóvenes, puesta nna mano sobro 
el pecho y alzada la otra al cielo, dijeron: 
—¡juramos!—mientras la inocente mueba-
cha derramaba el bálsamo aanto do aua lá -
grimas sobre la pálida fronte del anciano. 
Aquella noche, desde laa hondonadas del 
vallo y dosde laa curvas dol río, se veía en 
lo alto resplandecer á t ravés de laa venta-
nas del castillo, la luz rojiza do loa cirios 
í'unoraloa, y al siguiente día, cien caballe-
ros de todas las comarcas quo baña el 
Rhyn, arrojaban en la fosa abierta junto á 
la capilla, los puñados do tierra que h a b í a 
de cubrir para siempre loa restos del viejo 
y temido guerrero. 
A media noche, cuando ol buho giraba 
alrededor de la torre, a t ra ído por el olor 
del aceite que alimentaba la lámpara do la 
capilla, y dejaba oir au extridonto chirrido, 
arrodillada la niña al pió del altar, oraba 
por el desaparecido; mientras los dos her-
manos, sentados on la gran sala, contaban 
los tesoros amontouadoa aobro la mesa. 
Nublaban su ceño las sombras do la codi-
ci-a y sa dijeron: 
—¿Para qué necesita nuestra hermana 
de estas riquezas* Bástenle la granja y 
sus huertos; que para rezar no es preciso 
de nada más en el mundo. Haremos tres 
lotos: en dos de ellos nos dividiremos la 
herencia, y en el tercero echaremos guija-
rros del río, que la ciega gua rda rá creyen-
do quo son monedaa de oro. 
Y así lo hicieron; pero descubierto el en-
gaño, la pobre niña subió al castillo á que-
jarse á sus hermanos, y les dijo: 
—¿Por qué habois faltado á la palabra 
empeñada? Ale habéis dado guijarrea on 
vez do la parto del tesoro quo mo dejó mi 
padre. 
Y" ellos contostaron: 
—Es falso. Tú has cambiado el oro por 
piedras dol río y ahora nos reclamas lo quo 
te hemos dado después de repartir equita-
tivamente las riquezas que nos legó nues-
tro señor. 
L a niña bajó á la orilla, y sin lágr imas 
cayeron una á una en la corrienío, amar-
gando las aguas. Y de los círculos de es-
puma que giraban alrededor do los p e ñ a s -
cos, so vieron surgir las cristalinas formas 
de una ondina quo, sentándose al lado de 
la afligida muchacha, le preguntó la causa 
de su llanto. 
—Mis hermanos mo han engañado,—di-
jo olla.—Se han repartido los tesoros de m i 
padre y m ; han dado nada más que guija-
rros. 
L a ondina recogió su ropago de lino, y 
con uno do los extremos enjugó los ojos de 
la niña. 
— No llores,—le dijo.—Los tesoros do tu 
padre volverán á tus manos con creces, y 
yo cas t igaré la codicia do los que te han 
engañado . 
Noches después, desde el fondo dol valle 
y desde las curvas del río, se veía en lo al-
to resplandecer, á t ravés de laa vontanaa 
del castillo, la luz brillante del sarao, y 
cien caballeros y nobles damas de toda la 
comarca que baña el Rhyn, danzaban á los 
acordes do la música, en la gran sala don 
de celebraban loa nuovos burgravea la en-
trada en posesión de sus dominios. A r r o -
dillada miontraj tanto la pobre ciega sobre 
la mullida altombia de llores con quo aus 
manos habían cubierto la lo^a del sepulcro 
cercano á la capilla, oraba con fervor por 
el alma del guerrero por todos olvidado ya 
en el fondo de su fosa. 
Impelida por el manso terral quo sopla-
ba rizando las ondas del rio, una barca de 
luciente nácar, cuyos tornasoles competían 
con los suaves reflejoa de cien farolillos col-
gados do laa cnerdas de cristal finísimo, 
suspendidas del elevado mástil de coral, se 
detuvo i la orilla, y los heraldos anunoia-
ron la llegada de la g-mtil princesa que, se-
guida de aus damas y sus pages, comenzó 
á subir por la ancha escalinata que condu-
cía ai puente levadizo. Las músicas cesa-
ron de dar al aire sus cadenciosas melo-
día?; las puertas del s dón so abrieron de 
par en par, y los caballeros, formados en 
¡mea dit^roo paso á la desconocida. 
La tuúí ima tela que ceñía el talle do la 
noble dama desaparecía bajo una profusión 
de aguas marinas, y cubría aus hombres un 
manto sembrado de zafiros. Rodeaban su 
cuello y sus brazos collarea y brazaletes de 
finísimos corales, y sobre la cabellera de 
oro que dotaba sobre la ebúrnea espalda, 
resplandecía, Sfmbrada de perlas y br i -
llantes una ducal corona. 
Los nuovos burgraves ae adelantaron 
á recibir ó la recién llegada, á la cual, i n -
cl inándose á tierra, besaron la mano. 
—Permitid,—dijo la dama,—que una 
extranjera que viene de lejanos países, 
llegue sin anunciarse, para felicitaros 
por la espléndida tiesta con quo celebráis 
la entrada en posesión do vuestros ricos 
dominios. 
Y conducida por aus huéspedes, fué á 
son tarso bajo el dosel donde el viejo bur-
grave recibiera un tiempo el homenaje de 
sus vasallos en los días de ceremonia. 
Cuando después de la fiesta abandonaba 
el castillo la noble dama, y desaparecía la 
barca que la conducía tras la curva del 
río, laa brumas suspendidas sobre las aguas 
daban paso ya á los primeros rayos do luz 
con quo iluminaba el horizonte la estrella 
de la mañana . 
A la hora en quo el cuclillo hab ía anun-
ciado la media noche con su canto tris-
te y repetido, la tempestad desauba au 
furia sobre su comarca que b a ñ a el alto 
Rbin. 
Laa ráfagas do viento rugían á t ravés do 
las almenas y torreones; •loa gigantescos 
nogales se encorvaban á au paso, agitando 
sus ramajes; la yedra medio arrancada de 
las piedras se mecía sobre el abismo abier-
to al pie de las murallas que coronaban ta 
empinada roca, y las aguas del antes cris-
talino río, enturbiadas con las cataratas 
de l luvia que sobre ambas orillas vert ían 
las cañadas vecinas, so arremolinaban ea-
cupíendo al aire las hirvientes espumas. 
Resonaban en las grietas los ecos repetidos 
del rayo que estallaba en lo alto, mezclán-
dose al estruendo de los peñascos quo 
caían desprendidos de la montaña , para 
hundirse en el profundo cáuce, formando 
con loa demá? ruidos un concierto aterra-
dor, quo contrastaba con la apacible calma 
de la noche anterior, y ponía en los cora-
zones miedo y espauto.' ' 
Sin embargo; una barca guiada por ro-
busto brazo ao acercaba al desembarcade-
ro de la granja, y el que la conducía, des-
pués de atar fuertemente una cuerda á laa 
argollas que pendían del muro de piedra, 
se sentó en la popa de la embarcación 
y se puso á cantar á media voz, y al com-
pás de una c í tara , una de aquellas ba-
ladas tristes que los trovadores repe-
tían de castillo eu castillo y de burgo en 
burgo. 
A la luz de loa relámpagos que ilumina-
ban á repetidos intervalos loa picachos y 
el bosque vecinos, nodía verse dos hombres 
que cautelosamente descendían de una y 
otra ladera del vallecillo que separaba en-
trambos castillos. Marchaban por tanto 
en dirección opuesta, y era seguro que al 
llegar al fondo de la garganta donde ser-
penteaba el único camino que conducía al 
próximo embarcadero, habr ían de encon-
trarae irremisiblemente. 
Ya aea á causa de la profunda obscuri-
dad quo reinaba, ó porque el temor de ser 
descubiertos lea dominase, so adelantaban 
con sigilo, tratando de penetrar laa som-
bras con la mirada, hasta que ya junto al 
extremo de la serventía, que desembocaba 
en el más ancho seudero, los dos viajantes 
ao detuvieron al mismo tiempo. El pesado 
andar por el lecho de guijarroa por donde 
caminaban los había denunciado rec ípro-
camente, y al resplandor de un re lámpago 
vió cada cual delante de ai la obscura s i -
lueta dol otro. Como movidoa por un mia-
mo resoru y echando a t rás las capas en 
que blan envueltos, llevaron las manos á 
la e m p u ñ a d u r a de la larga espada do com-
bato, y prontos á disputarse el paso, y á 
quitar del medio al importuno quo asi 
ae lea ponía delante, exclamaron á una 
voz: 
— ¡ A l t o ; y vuélvase atráa e! men-
guado í 
—El paao mo per tenece—agregó uno de 
ellos. | 
—¡Mentís vos! —añadió e! otro encoleri-
zado;—porque ea mío, puesto que á ó! ho 
¡¡©gado, y á uadio habré de cederlo, 
—Antes tendréis que conqnistar ese de-
recho que os disputo,—contestó el otro t i -
rando de la espada. 
Hizo lo mismo el segundo caballero: pe-
ro al cruzar los aceros, un nuevo r e l á m p a -
go iluminó el espacio, y á su «iniestro res-
plandor aquellos dos hombres pudioron re-
conocerse. 
—¡Conde do Liebenstein!—exclamó el 
uno bajando el arma homicida. 
—¡Condo de Sternberg!—dijo ol otro ha-
ciendo el mismo ademán.—¿Qué buscas 
aquí á esta hora, hermano? 
—Me espera on la orilla la barca quo ha 
do conducirme á una cita. 
— T a m b i é n á mí;—repuso el de Liebona-
tein. 
Reinó un momento de silencio. Cna te-
rrible duda cruzó por la frente do amboa 
hermanos y el de Stemberg pregun tó : 
—¿Y querr ías decirme, hermano, quien 
te ha dado esa cita? 
—Voy á pedir la mano da la hermosa 
extranjera que vino anoche á la fiesta dol 
castillo. 
—Puedes volverte, pues; porque l legarás 
tarde para realizar tu deseo. 
—Tengo una prenda que estimula mi es-
peranza. 
— Y una yo también quo acredita la fe 
quo me ha jurado. 
— T ú deliras, hermano. 
—Conde do Liebenstein, tu vanidad te 
engaña . 
Impelidos por los celos que comenzaban 
á morder en aquellas dos almas con salvaje 
complacencia, ambos hermanos se aproxi-
maron. 
—¿Conoces esta joya?—dijo el uno acer-
cando al rostro de su rival un riquísimo 
anillo aembrado de pedrer ía . 
—¿Y conoces tú esto brocho de zafiros 
que figura una corona ducal?... 
En aquel instante llegó á los oídos do 
araboa hermanos una voz llena do harmo-
nías; la voz de la ondida del Rhyn, que, a-
compañada de la cí tara, entonaba una vie-
ja balada alemana, llena de amor y de re-
miniscencias. Era el lied que quita la ra-
zón y lleva l a muerte en sus cadenciosas 
estrofas. A su Influjo un loco frenesí so a-
podoró de ambos hermanos. Cruzáronse 
las espadas, y durante largo tiempo resonó 
el bosque con el ruido do los aceros; hasta 
que llegada la mañana , nuevo sepulcral si-
lencio volvió á reinar on todas partos. 
La barca había desaparecido de la or i -
lla; el cauto do la ondina había cesado; y 
cuando los primeros rayos del sol saliente 
iluminaron el paisaje, se pudo ver, al disi-
parse las brumas, las ruinas aún humoantes 
de ambos castillos, devorados la noche an-
terior por el fuego descendido d é l a s nubes, 
y allá en ol fondo del barranco, los cadáve -
res de los dos hermanos, muertos en fratr i-
cida lucha. 
Aún, á media noche, cuando comienza el 
cuclillo su canto monótono, ae escucha en 
el vade el chasquido de loa aceros que se 
cruzan, y en alas del terral, llegan ¿ l a o r i -
lla loe ecos del lied que entona la ondina de 
estos lugares; la que convertida on miste-
riosa extranjera durante aquella noche do 
fiesta, vino a cumplir la palabra e m p e ñ a d a 
á la pobre ciega y á castigar la codicia do 
los dos hermanos. 
Dueña la pobre muchacha desde aquel 
día de las propiedades de sn padre, hizo 
edificar en la antigua granja el convento 
que habéis visto allá abajo. En una d e s ú s 
bóvedas hizo la ciega enterrar á sus padres 
y hermanos, consagrándose ella por el res-
to de sus días, á la oración y á las buenas 
obras. 
G. SCIIWETER L Á M A R . 
Diciembre 31-97. 
DESaSACIADO ACCID31TTS 
En San Antonio de loa Baño«, frento á la 
casa numero 33 de la calle Real, donde 
existe la tienda de ropas " L a Fi losofía" , 
fué muerto por disparos que hizo la fuerza 
de un fnerto allí próximo, el dependiente 
do dicho ostablecimieuto D. Máximo D í a z , 
natural de Asturias y de 17 años. 
Esto lamentable accidento se debió á 
que otro dependiente del propio estableci-
miento, namboado D. Francisco Pando 
Blanco, sintió ruido en el interior do la ca-
sa, y creyendo fuoran ladrones, pidió au-
lio á la citada fuerza para que cercaran la 
tienda é impidieran la salida de los que 
pudieran estar den'ro, tenleudo la desgra-
cia de salir en esos momentos ol depen-
diente Díaz, y sor muerto por la expresa-
da fuerza, que lo tuvo por uno de los ra-
teros. 
EURTO 
A l levantarse ayer m a ñ a n a D . Joeó M . 
Za arregui, vecino de Manrique, número 71, 
noto la falta de una bolsita con ocho cen-
tenos y cuatro pesos eu plata, que al acos-
tarse la noche anterior había dejado en los 
bolsillos de un chaleco que colgó de la per-
cha que tiene en su habitación. Por sos-
pechas de que sea el autor do este hecho, 
detuvo el celador de G'Jadainpe al pardo 
Alberto Sainz Ü'Ryán á quien se le ocupó 
un gancho como para abrir puertas. 
V A R Í O S H E C H O S 
Un individuo blanco, vecino del barrio de 
la Punta, fué detenido por amenazas é in-
jurias á doña Dolores I^abastida, rosideuto 
en Prado, número 39. 
D . Tomás Vázquez fué abif«tido d» una 
herida leve, que sufrió al c*erae del pescan-
canto de un coche, mientras transitaba por 
la calzada del Vedado. 
En Güira de Melena fué detenido el mo-
reno Adolfo Herrera, acusado por doña 
Lutgarda Salgado do haber deafechado 
parte de la habitación en que vivía, y ro-
bado siete pesos en plata. 
Por el vigilante gubernativo ndra. Gr), do 
servicio en la celaduría de San Nicolás, fué 
detenido un individuo blanco, que vestía 
indebidamente el uniforme de segundo te-
niente. 
Una pareja de Orden público presentó on 
la celaduría do Tacón á un individuo blan-
co, que detuvo como deaertor de ejército. 
De la casa materna desapareció la menor 
morena Julia Veitia, veciua de la calle de 
San Paülo, en el Cerro. 
Tambb'm desapareció de au c a í a el me-
nor blanco Manuel Fraga Pérez. 
G A C E T I L L A . 
Y o . — S e ha hecho en el mondo tal 
agio—de profesiones de í e , — q n e ase-
gurar v.o p o d r é — q u e no soa la mía un 
plagio.—;Una profesión! ipnes j a ! — 
¿cómo lo habré de d e c i r l — P r o f e s i ó n : la 
de ment ir—muj encarnada en mí está . 
—Pues en el mundo embustero—ya 
por axioma se tiene,—que siempre, si 
le c o n v i e n e , — m e n t i r á el gacet i l lero.— 
Y aun presta m á s de nn se rv ic io— 
cuando dice una ment i ra ,—porque , s i 
a tento se mira,—es men t i r a de l oficio. 
—Unos ejemplos d a r á n — p r u e b a pa l -
mar ia , elocuente,—de la r a z ó n con que 
miente:—ustedes d e c i d i r á n . — L a gen-
te a i teatro no asiste—para ver nn dra-
ma bueno —¡es t a n p r o s á i c o ! ¡ t an 
l leno—de tedio! ¿ Q u i é n lo resiste?—A 
darse en el palco t o n o , — á que lo vean, 
á v e r , — á exhibi rse , á p a r e c e r — ( s i n que 
á nadie ofenda) m o n o . — A q u í de l gace-
t i l l e ro :—ha de decir á la gente—que 
estaba resplandeciente—el teatro; pnos 
si embus t e ro - no l lega á ser a l g ú n d í a 
— y escatima sus loores,—mueren de 
hambre los actores—y acaba la compa-
Q i a . — D i r é i s que en eso hace ma l ;— 
• as ¡ q u é d a ñ o de el lo v i e n e l — ¿ Y q u é 
h j m b r e recio, no t i e n e — a l g ú n pecado 
venial?—Otro ejemplo. D o ñ a Es t r e l l a 
— m i r a de un ojo torc ido ,—y ha de 
obsequiar la rend ido— y dec i r le que 
es m u y bella;—porque d o ñ a Es t r e l l a 
d á — á la amis tad qne comer,—y a l -
go se La de c o n c e d e r — á un rosb i f 
con pi t ipuó- .—quQ hace t a i t a eae cum-
pl ido—para quo lo mire b ien ,—y guar-
dar el ten con ten—de e s t ó m a g o a-
g r a d e c i d o . — ¡ E s objeto de querella,—-
es o c a s i ó n de amargura ,—l lamar á n g e l 
de h e r m o s u r a — á la r i d i c u l a Est re l la? 
— M e n t i r a : no puede s e r . - ¿ Q u i é n pue-
de creer que sea—Eotrel la bisoja y fea 
— s i d á m u y bien de comer?—Parae-
jemplos basta ya:—que os ha i» con-
vencido espero—de por q u é el gaceti-
l lero—ha ment ido y m e n t i r á . — E n con-
c l u s i ó n , os d i r é — q u e pues men t i r ee 
m i o f i c i o , — m e n t i r é s in per juic io ,—y en 
bien de a lgu ien m e n t i r é . — N o provoca-
r é las i ras ,—y d i r é , entro c la r idades , 
—ment i ras que sean verdades;—verda-
des que sean ment i ras . 
BASE HALL.—Magní f ico bajo todoa 
conceptos promete ser el d e s a f í o que 
e l p r ó x i m o d o m i n g o 2 e f e c t u a r á n en 
los terrenos de Car los 111 ios c lubs 
Habana y FeistA. 
L o s carmelitas se proponen d e r r o t a r 
á s u s r iva les los rojos, y de esa mane-
r a demostrar que ponen su e n s e ñ a á 
g r a n a l t u r a . 
Cuantos sean aficionados al base 
hal l de seguro a c u d i r á n á dichos terre-
nos á presenciar ese r e ñ i d o encuentro . 
E l match c o m e n z a r á á l a una y me-
d i a en pun to , para ev i t a r l a suspen-
s i ó n por o b s c u r i d a d . 
APÓLCGO.— 
D i j o la pe r la al d iamante : 
— V a l g o mucho m á s t ú ; 
de negro c a r b ó n naciste, 
yo n a c í del mar azul .— 
Y le r e s p o n d i ó el d iamante : 
— T u m é r i t o es m u y c o m ú n . 
Siempre fuiste y s e r á s blanca; 
yo fu i negro, y v i e r to luz .— 
CÓNTRAEIEDAD INFANTIL.—A los 
postres pide J u a n i t o queso de G r u -
yere . 
S u madre le da n n pedazo y o t ro á 
su h e r m a n i t a . 
Pt^ro Juan i to , en vez da mostrarse 
satisfecho, se echa á l lo ra r . 
— ¿ Q n é t i e n e s ? - l e p r e g u n t a sn ma-
d r e . — ¿ P o r q u é lloras? 
—Porque el pedazo de m i hermana 
t iene mas agujeros qno el m ío . 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—No hay fnnc ión . 
P A V R E T , — C o m p a ñ í a de Variedades 
del Coronel Puln l lones , F n n c i ó n t o -
das las noches a las 8, y o t r a los domin-
gos y d í a s festivos, á la 1¿ de la tarde. 
Gimnasia moderna, actos c ó m i c o s , 
bai lar inas y juegos do s a l ó n . Cuadros 
vivos . 
A L B I S U . - C o m p a ñ í a de Zarznela . 
F u n c i ó n por tandas. A las ocho: L a 
marcha de Cádiz.—A las nueve: Estre-
no: p r ime r acto de Notas mundanas.— 
A lasdiez: segundo acto de Notas mun-
danas, 
CERVANTES.—No hay f u n c i ó n . 
í a u o A . — O o m o a ñ í a Bafos de Salas. 
Beneficio de B e n i t o Simancas. Los ta-
baqueros, Matías Péret y A la puerta 
del bohío. E n los in termedios , d iversos 
en t re ten imientos . 
ALHAMERA. — A las ocho: E l año 
pasado. — A las nueve: L a fantasma 
blanca.—A l a sd i ez : Batalla en un Ho-
tel.—Y los bailes c o r r e s p o n d i e n t e ! » . 
GRAN CAHRODSELL .—Solar P u b i -
llenes. Nep tuoo , frente a Carneado. 
Funciones todos los d í a s , de 5 á O de 
la noche. Regalo á los n i ñ o s de u n ca-
ba l l i to t r i n i t a r i o que estara de mani -
íieato en el mismo local . 
1 ANORAMA Da SOLER.—Beru&za 3. 
C o m p a ñ í a do Fantoches : Zarzuelas y 
comedias por caudas. Vis tas do la 
Guerra . A las 8. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — G a l i a n o 
n ú m e r o l l f J . A b i e r t a todas las noches 
ue 7 á 10. Los domingos, recreo pa ra los 
n i ñ o s de 3 á i de 1 a tarde.—Los lunes, 
cambio de vistas. 
eOMPASt 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
M 
V A P I I S ^ M R I M VRAKGBOB. 
• a l e y M f e l « m « l GtofeisTM tauaeééi 
Proa Taraerui A r e s l t . 
8»íéTÍ yu»dich« yMrto ••br« «1 <Ua 4 d» Ene-
ro Mjvaper tnntdm 
I Í A F A Y E T T E , 
c a p i t á n C A M B E H N O N 
Adnlt* C%TÍ% & let« r puajerot. 
TMÍÍM n u / red a cid *i MB eonoeiatoatM DATI 
toda» Us d&tUde* lapomn»** cU Fr».uci«. 
LOA teñorM «mptaidM j milUai-M «btwdréo TMUJ-
doaveniajM %\ rí«J*r per MU linea. 
So hacon concesiones especiales á los 
emigrantes para Mézico. 
IK» mAsporiBeaom istpoKArta ene eoaAi^aatarlof 
BrMat n«ot'ftM y Cwap* A n u t r n * aAaoro í. 
WOO M t i 9a 3* 
Cocina particular. 
1 3 6 , H A B A N A 1 3 S , A L T O S . 
Los maebot años de prictica que l'.evo en los me-
jores restaarsiili j CIOAS partioulsies de cafa c»pi-
lal. al Isdo de lo» más afsmados maestros en el arle 
•>;:.. ejerzo, T solo particnUrmente, lie determinado 
abrir una COCINA ESPECIAL desde el IV de 
enero próximo, la cual poufto á disposición del pú-
blico en general, en la se^aridad de (¡ue encont-ará 
inúnldad de variaciones diarias, capaces de satisfa-
cer el paladar más exqtisit-o. 
Toda clase de condimentaeión <{ue nsu, es de lo 
mis snpenor y fresco que puede obtenerse; pudien-
do examinar todos cnanvns lo de«eeu j presenciar 
ta heebura, para convencerse del esmerado aseo é 
hi«i anidad con qne se elabora todo. 
Tendré siempre de reserT», filetes y coetilia» de 
ternera; ríñones é hígado; carnero y puerco; sesos, 
criadillas, ares y varias clases de mariscos y con-
servaá, para aqnellos qne deseen comer A capricho 
y manden bacerlo, segdn so gusio, encaT|:ándolo 
anticipadamente. 
Poseo en esta oaia un amplio comedor, para loa 
que qnierau sent^.rée en mesa redonda ó separados, 
donde serán esmerAdamente servidos; podiendo va-
riar platos que no gusten por otros, gníáudúde per 
la lifeta. 
Los qne quieran ser servidos en sns casas parti-
culares, tendrán á sn disposición an dependiente; 
el cual llevará diariamente ana lista de lo qua baya 
hecl.. para que puedan elegir á su agrado. 
Todo será servido eu fuentes de lo^a y portado en 
bandejas ó tableros, i la hora que determleen loa 
señores alionados, cuidando siempre de qito baya la 
más extheta pantaalidad. No despacho cantinas, ni 
admitiré, ni serviré más que i determinada cantidad 
de personas, paesto que mi objelo es cumplimentar 
en todo cuanto me sea posible, á los que se dignen 
favorceai me.—JOMÜ 6a&i Po*o. 
mi 9d 31 la-31 
M A H T O H S X I Z Í 
Reparación de r«maDa« y cajas de hierro. So ta-
ller Reina n. 75. Compra eajos de hierro en mal 
estado. 8673 »36-30D 
OBISPO NUM. 131, 
F e l i c i t a a i p ú b l i c o o n l a s p r a s e n -
t c « P a s c u a s y A ñ o N u e v o y l e par-
t i c i p a hatoer r e c i b i d o n u e v a s r e m e -
sas da 
P A H A G U A S , 
S O M B R I L L A S , 
A B A N I C O S 
7 B A S T O N E S 
a r t í c u l o s t o l o s da ú l t i m a n o v e d a d , 
q u e v e n d e á p r e c i o s s i n c o m p e t e n -
c í a . 
C h a r a v a y y L a c o s t e . 
C 1793 a« 22 
Iglesia dv los PP. Eseolapíotide Giutuubacoa 
Gran fiesta de consagración á Ntra. Sra. del SH-
grado Corazón ol dia 2 de enero. A las 7 de su ma-
fiana misa de comunión y á las 8 la solemne coa 
sermón por el H. P. Joaquín Isanda, Escolapio, 
terminando con la Consatración y el Limao de don 
Uraiilio Guerra- 8f>i(8 2*-30 2d .31 
Jiglesia «lo ia V. O. T . de San Francisco. 
K1 próximo sábado dia 1? de enero y á las doce 
del dia, tendrá lugar en esta Iglesia u reunión a-
ota) que dispone la Regla, para dar cuenta del e»-
tsdo de la Orden y seg^n se ha efect«ado eo los 
años anteriores se ventic*rá el sorteo y distribn-
cióu de los Santos Patronos para el año entrante. 
Se recomltiuda la puntual adstencia de todos los 
Hermanos de ambos sexos y ae invita al póhlico en 
general par.n dar ia mayor roivainidad á tan religio-
so acto.—Kl Miuutro. Sfi-H) 3 30 
E m p r e s a de O m n i b u s ^ L a U n i ó n " 
A D M I N I S T R A C I O N , 
Debiéndose renuiar la extraecion del estiércol 
procedente del ganado de los paraderos da esta 
Empresa, se anuncia al público para que el qae de-
see hacer proposi iones se presente en esta Admi-
Distraolén. l i t a en Concordia 149. todos ios días de 
ocho á die¿ de la mañana, para enterarse de las 
condiciones del remato, curo acts tendrá lueiar el 
día 3 del próximo enero, á las unce de la mañana. 
Habana diciembre 29 de Ifiítf. —La Administración. 
8672 3 30 
A S M A O A H O G O . 
UNA CURA POSITIVA. —El afamado R E M E D I O del Dr. Simpsoncs de an valor reconocido para 
corar eela enfermedad; sns efectos son milagrosos: en todos los países que se ha iQtrodncido ha dado re-
saltados admirables, El Dr. Simpson dedicó sn vida al estudio de este terrible mal ral ñnal se convenció 
que la fórmnla que presentaba era la mejor combinación qn» podía admtmatraree. Léanse los prospectos 
qoj acompañan a» pomo. De venia Farmacia y Droguería EL PROGRESO, O-Rcllly 96, Habana. 
C 17ti6 ' M- l < !) 
ique quieran tener la segundead de fumar cigarros elaborados 
con PICADURA LEGÍTIMA DK L A V U E L T A A B A J O , les reco-¡ 
mendamoa pidan los C I G A K R O S da la antigua y 
Acreditada marca do 
A. de Villar y Villar 
La mejor manera que tenemos de demostrar la bondad de 
nuestros C I G A R R O S , es someterlos al más escrupu-
loso examen de toda» las personas peritas en la materia. 
Vista hac 
| DE TODO K 
l - u a f FOCO; 
A u s e n c i a . 
Pemia do amor cara olvido; 
la auaencht ol ulvidü caiis.i, 
¡Dios mió! llogó la auáencia; 
;iiiAa ajr! ol olvido tarda. 
Quien vive auseuu», no vive 
8\, al vivir, recuerda y aiua, 
que amor recordado auíento, 
es algo muerto ou ol alma. 
Siu vida queda, quien QUedft) 
siu vida marcha, quien mure lia; 
¡y quien so queda no muerel 
¡y quien ao va no se mala! 
Mónoa las ponas serían » 
para ausentes quo ao aman, 
t i el ausento nu viviera 
ó si ol recuerdo acabara. 
Pues yo, quo olvidar no puedo, 
on esta ausencia tan larga, 
antes la quisiera niuerta 
que viva, si me olvidara. 
Dicen: ojos quo no VOA 
corazón quo vivo en calma. 
Dicen mal: la ausencia es ciega; 
y es la ceguedad amarga. 
Tiemblo al pensar quo me olvida, 
y siento celos y rabia 
pensando eu lo que ella pienaa 
al tiempo de recoidala. 
Tal vez cuando e;i ella pienso, 
ella voluble y liviana, 
en amor que uo es ol mío 
ventura goza colmada. 
Mas quo el dolor de la ausencia 
os este miedo del alma, 
do que ausencia para dos 
sea uno solo á llorarla. 
Si os cierto quo del olvido 
os siempre la ausencia causa: 
¿por quó ha llegado su aiueacia 
y tanto mi olvido tardaf 
Jl. Blanco A sen jo. 
C o n o c i m i e n t o s ú t i l e s . 
Higiene del cutis. 
Para evitar que á los niños se les estro-
pee el ciUis, puede dárseles todos los dias, 
al tiempo de acostarlos, cou un pañi to do 
hilo tino, cold-cream, y mejor aun vaselina. 
Cuando tenga ya el cutis suave, solo debo 
dárseles la vaselina cada tres días. 
Es de recomendar que al lavar á loa n i -
ños la cara, se la sequen muy bien, pues ol 
cutis se agrieta y estropea fácilmente cuan-
do se expone al aire estando algo húmedo . 
Usese también, después de eujligarlos, p o l -
vos de arroz siu ninguna eseucia. 
C h a r a d a , 
Primera letra vocal; 
pr ima cuatro uno sus campos; 
el paso nna dos tres cuarta 
el que salió con retraso 
A una diligencia, para 
no llegar tarde y con daño; 
quien pudiera, eo lo político 
que primera siete cabos; 
asi cinco el que regala 
mucho, que el que cinco ua cuarto; 
el que quiera obtener 
sable ó estoque templado 
quo lo segunda seis sexta 
del agua y fuego al contacto; 
siete sais al jueiz los pillos, 
las mujeres y hombres malos. 
Digo yo que obrar total 
es proceder, pongo el caso, 
con prisas, con atropello, 
sin mesura y sin despacio. 
J . MI T. 
J e r o g l í f i c o c o m p r i u i i d o . 
(Por Juan Pablo.) 
• l«l7 «71-If M 
T r i d a yu lo . 
(Por El Solitario.) 
»r v - l * v- v 
*** *** * i * *i* 
•I' i \ -
Sustituyéndose las cruces por letras, so 
encontrará eu cada linea horizoütal y ver-
ticalmentelo que sigue: 
1 Geueral en campaña . 
2 Sustancia muy amarga. 




(Por M . T. Rio.) 
%> -v * * 
*V TI* 'r 
'I* v -V *%* 
+ + V 
* «i* n* 
SttStltufx i»s cruces por letras, da modo 
que resulto Uanzoutal ó verticalmeuco lo s i -
guiente; 
1 En los jardines. 
2 Ocultación do los astros ea el oviioato, 
3 Envases. 
4 Devastación, ruina. 
5 Eu las lápidas. 
Terceto de s i l a b a s . 
(Por Gauímedes.) 
•i* ^ v ^ 
•i* ^ 'I* v «J» 
- l ' 'V v .r> 
Sustituir laa cruces por letras, do modo 
quo eu la primera linea h o m o n u l y primor 
grupo vertical de la izquierda, ruaulca: 
Población español*. 
Segunda linea y segundo grupo vertical. 
Población española. 
Tercera linea idem y tercer guipo Idem: 
Población española. 
Solticio)ies, 
A la Charada anterior: 
OSTENTOSAMENTE. 
A l Jeroglifico comprimido; 
MAS A L T O QUE TO, 
A l Logogrifo numórico: 
CARMEX. 





















A l A o aerara a anterior: 
P IEDAD V A L D E 3 L A \ Z . 
Han romitido solucionosr 
M . T. Kio; El do autes; P. T. Ñera; Jnan 
r>ana?; Cu priucipiante. 
lufreiu) i inmfi iú ÜIUIO H U i m í * 
